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DE L A GUERRA E U R O P E A 
I 
P O R T E L E G R A F O Y T E L É F O N O 
Turqjuía. 
T e m o r e s de r e v o l u c i ó n . 
T e l e g r a m a s d r S o f í a p a r t i c i p a n que l a 
s i t u a c i ó n de T u r q u í a e m p e o r a de d í a en 
d í a i cuca m i n á n d o s e h a c i a l a s u b l e v a c i ó n 
de l p u e b l o t u r c o c o m o ú n i c a s o l u c i ó n . 
D i c h a s u b l e v a c i ó n s e r á c o n t r a l a a u t o -
r i d a d de los J ó v e n e s t u r c o s , que h a n 
a r r u i n a d o a l p a í s a s o c i á n d o t e - a l a a v e n -
t u r a a . u s t r o a l e m a n a . — ^ -
Se a ñ a d e que l a p a r t i d a de l e m b a j a d o r 
,de A l e m a n i a h a s ido d e b i d a a l a sobre-
e x c i t a c i ó n ex i s t en t e en e l C u e r p o de o f i -
c i a l e s t u r c o s c o n t r a l o s - a l é m a n e s . 
E l d i p l o m á t i c o a l e m á n r e c i b i ó a n ó n i -
m o s a m e n a z a d o r e s , e n los que se dec i a t ¿ -
n í a p e l i g r o de c o r r e r [a m i s m a sue r t e que 
s u a g r e g a d o m i l i t a r , s i n o d e j a b a i n m e -
d i a t a m e n t e T u r q u í a . 
Se c o n s i d e r a ' a l r e f e r i d o e m b a j a d o r co-
m o e l p r i n c i p a l a u t o r de l p a c t o a c o r d a d o 
? n t r e los J ó v e n e s t u r c o s y A l e m a n i a y de 
e j e rce r c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c i a p a r a e l 
m a n t e n i m i e n t o de l p r e s t i g i o a l e m á n . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
E n S a n P e t e r s b u r g o se h a r e c i b i d o e l 
s i g u i e n t e c u m u n i c a d o o f i c i a l d e l E s t a d o 
M a y o r del C á u c a s o : 
« C o n t i n ú a el t i r o t e o , r i ñ é n d o s e g r a n -
des comba te s . 
E n d i r e c c i ó n a l l i t o r a l , n u e s t r o s t o r p e -
de ros « d e s t r u y e r o n 69 ve le ros c a r g a d o s de 
b e n c i n a . 
^Una c a n o a a u t o m ó v i l c a p t u r ó a u n ve-
l e r o c a r g a d o de m a í z . 
E i r d i r e c c i ó n de O t t y , d u e l o de fus i l e -
r í a . , 
E l comba t e c o n t i n ú a t a m b i é n h a c i a to-
do e l f r e n t e de M o u s h . 
N u e s t r a s t r o ¡ j as , t r a s r e ñ i d o s -encuen-
t ro s , l o g r a r o n a p o d e r a r s e de l p u e b l o de 
N a z y h . 
E n el resto del f r e n t e . n i n g ú n c a m b i o 
i m p o r t a n t e que s e í i á l a ¿ » 
Estados Unidos, 
O t r a protesta. 
- D i c e n de W a s h i n g t o n que el m i n i s t r o 
de Negoc ios E x i r a n j e r o s h a d e c l a r a d o que 
se e s t á a p u n t o de t e l e g r a f i a r u n a n o t a a 
fin dte p r o t e s t a r c o n t r a el b loqueo de l a s 
cos tas e s c a n d i n a v a s p o r I n g l a t e r r a . 
S e m e j a n t e b loqueo pa rece a. los a m e r i -
canos i n a d m i s i b l e , p o r q u e s i él p r o h i b e 
el c o n i e r c i o a m e r i e a n o con N o r u e g a , Sue-
c i a , D i n a m a r c a y H o l a n d a , e n c a m b i o de-
j a las eosias b á i i i c a s de A l e m a n i a a b i e r -
tas a l c o m e r c i o c o n N o r u e g a y Suec ia . 
C o m o el ( i o b i e r n o b r i t á n i c o i io h a en-
v i a d o n i n g ú n b u q u e de g u e r r a a l U á l t i -
co, p a r a oponerse a este t r á f i c o , el ( i o -
b i e r n o anse r icano saca de este hecho el a r -
g u m e n t o de q u e u n c o n i e r c i o i m p o r t a n t e 
se d e s a r r o l l a e n t r e Suecia,. N o r u e g a y 
A l e m a n i a y de l c u á l A m é r i c a se b a i l a . i n -
j u s t a m e n t e e x c l u i d a . 
L a r e s p u e s t a de W i l s o n . 
E l p r e s i d e n t e W i l s o n , t a n p r o n t o c o m o 
l l e g ó a la c a p i t a l , c o n f e r e n c i ó ' e x t e n s a -
m e m e c o n M r . L a s s i n g acerca de la f o r -
m a (jue se h a de d a r a la r e spues ta de los 
E s t a d o s U n i d o s sobre l a ú l t i m a n o t a ale-
m a n a . . 
S i ' cree saber que el p r e s i d e n t e y el se-
c r e t a r i o di- E s t a d o se h a l l a n de a c u e r d o 
en que la p r ó x i m a c o m u n i c a c i ó n a A l e -
m a n i a d e b e r á expone r , d e - m a n e r a que no 
d é l u g a r a e q u í v o c o s de n i n g u n a clase, 
que los E s t a d o s Unid ,os no p o d r á n p e r m a -
necer i m p a s i b l e s a n t e o t r o a t a q u e d i r i -
g i d o co+itra b u q u e s a m e r i c a n o s que v a -
y a n d e s a r m a d o s o no hagafti r e s i s t enc i a 
y c u y o a t a q u e p r o d u z c a v í c t i m a s en s ú b -
j l i t o s a m e r i c a n o s . 
É l ' p r e s i d e n t e y a n q u i e s t á c o n v e n c i d o 
de que esta n o t a debe e x p r e s a r m á s c l a -
r a n ente que h a s t a a q u í l a ¡ i f t e n c i ó n fo r -
m a l que t i e n e n los Justados U n i d o s de n o 
a b a n d o n a r n i n g u n í T d e sus de rechos . 
Se i g n o r a a ú n si se" h a r á a l u s i ó n a l 
a s u n t o del p a q u e b o t « O r t u n » . 
Se cree que la n o t a s e r á e n v i a d a a B e r -
l í n el p r ó x i m o s á b a d o . 
En Italia. 
L a ba ta l l a de C a r s o . 
L a b a t a l l a de Carso h a s i d o desas t rosa 
p a c a los a u s t r í a c o s . 
L a s p é r d i d a s que h a n s u f r i d o so eva-
h' . i n en m á s de 10.000 h o m b r e s . 
S e g ú n c a r t a e n v i a d a p o r u n o f i c i a l i t a -
l i a n o , en u n a t r i n c h e r a i m p o r t a n t e de l 
Carso f u e r o n m u e r t o s o hechos p r i s i o n e -
ros m á s d é 2.000 a u s t r í a c o s . 
De 89 comba tes , g r a n í i e s y p e q u e ñ o s , 
sos ten idos p o r los i t a l i a n o s , n i n g u n o les 
h a s ido de s f avo rab l e . 
T a n s ó l o u n a vez se v i e r o n o b l i g a d o s a 
a b a n d o n a r u n a a l d e a d e s p u é s de h a b e r l a 
t o m a d o , a causa de no h a b e r l l e g a d o l a 
a r t i l l e r í a a t i e m p o ; p e r o d i c h a a l d e a f u é 
t o m a d a de n u e v o a l s i g u i e n t e d í a p o r los 
a l p i n o s . 
R e c o m p e n s a a u n soldado. 
M i l f r a n c o s y d iez d í a s de l i c e n c i a h a n 
s i d o conced idos p o r e l R e y a l s o l d a d o s i -
c i l i a n o C a r m e l o d i M a r c o , p o r l a c a p t u -
r a de u n g e n e r a l a u s t r í a c o , e f e c t u a d a e n 
c i r c u n s t a n c i a s b a s t a n t e s i n g u l a r e s . 
Se e n c o n t r a b a el s o l d a d o c i t a d o en ser-
v i c i o de r e c o n o c i m i e n t o , y- a v a n z ó t a n t o , 
que sé s e p a r ó de la p a t r u l l a de que for -
m a b a p a r t e , p e r d i é n d o l a de v i s t a . 
Es to le p e r m i t i ó l l ega r^ s i n ser n o t a d o , 
a u n p u n t o d o n d e u n g e n e r a l a u s t r í a c o 
s a t i s f a c í a , c o m o e U m á s h u m i l d e de los 
m o r t a l e s , u n a u r g e n t e neces idad- fisioló-
g i c a . E l s o l d a d o i t a l i a n o l o g r ó c a p t u r a r , 
p o r so rp re sa , a l j e fe a u s t r í a c o , que se le 
r i n d i ó p r i s i o n e r o . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l d e l e j é r c i t o i t a l i a n o , es e l s i -
g u i e n t e : 
« N u e s t r a v i g o r o s a o f e n s i v a e n t o d a l a 
e x t r u s i ó n de l f r e n t e d e l I s o n z o f u é c o n t i -
n u a d a a y e r , t r a d u c i é n d o s e p o r u n a v a n c e 
g e n e r a l , d i r i g i d o e s p e c i a l m e n t e h a c i a l a 
mese t a de Carso . 
A l final de l a j o r n a d a h a b í a m o s o c u -
pado n u e v a s t r i n c h e r a s , h a c i e n d o 500 p r i -
s i one ros , c i n c o de e l los o f ic ia les . 
A pe sa r de l c a n s a n c i o p r o d u c i d o p o r 
u n a l u c h a t e í i a z , a l l l e g a r l a n o c h e n o 
h a b í a n ceSaSo n i u n m o m e n t o los c o m -
bates . 
N u e s t r a s t r o p a s se h i c i e r o n fue r t e s r á -
p i d a m e n t e en las pos i c iones c o n q u i s t a -
d a s , r e s i s t i e n d o c u a n t o s c o n t r a a t a q u e s 
i n t e n t ó r e a l i z a r e l e n e m i g o p a r a desalo-
j a r n o s de n u e s t r a s n u e v a s pos i c iones . 
C o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e n u e s t r a ac-
c i ó n en e l res to d e l t e a t r o de o p e r a c i o n e s , 
no h a b i e n d o s u f r i d o l a s i t u a c i ó n m o d i f i -
c a c i ó n a l g u n a . 
Destrozos en G o r i t z i a . 
E l b o m b a r d e o i t a l i a n o h a c a u s a d o e ñ 
G o r i t z i a des t rozos e n o r m e s . 
í L a s es tac iones y d i v e r s o s ed i f i c ios m i l i -
t a r e s h a n s i d o d e s t r u i d o s . 
Dos c a ñ o n e s i n s t a l a d o s p a r a l a defensa 
de l c e n t r o (h; l a c i u d a d , e s t a l l a r o n , m a -
t a n d o a v a r i o s o f i c i a l e s y so ldados . 
. L o s i t a l i a n o s se a p o d e r a r o n de l a f a m o -
sa c o l i n a de l ' o d g o r a , desde l a que se do-
m i n a G o r i t z i a p o r e l Oeste, a dos k i l ó m e -
t r o s de d i c h a c i u d a d . 
Desde este p u n t o los i t a l i a n o s , que se 
p r o p o n e n r e s p e t a r l a c i t a d a c i u d a d , b o m -
b a r d e a r o n l a s c o l i n a s que l a r o d e a n . 
L a t o m a de P o d g o r a se c o n s i d e r a en I t a -
l i a com.o el p r i m e r c a p í t u l o de l a h i s t o r i a 
d q la t o m a de G o r i t z i a . 
Los a u s t r í a c o s , s e g ú n esc r ibe e l c r í t i c o 
m i l i t a r de « L a T r i b u n a » , de G é n o v a , h a n 
p e r d i d o ' d e s d e e l d í a 16 de j u l i o 10 k i l ó -
m e t r o s en C a d o r a , t r e s en C a r n i a , t r e s en 
J u d i c a r i r e s , u ñ o y m e d i o e n H o c h s p i t z e 
y u n o en K i l l e r v a l d . 
Sobre el pu r so del I s o n z o h a n r e o c u p a -
do dos pos i c iones c e r c a de T o l m i n o y a l 
N o r t e de S a n L u c a s ; pe ro h a n p e r d i d o 
1.500 m e t r o s en G r a d i n a y t r es k i l ó m e t r o s 
en D o v e r d e . 
N u e v a v ictor ia . 
j U n - v i o l e n t o c o m b a t e , que h a d u r a d o 
todo u n d í a , en l a r e g i ó n de C a r n i a , a re-
t a g u a r d i a d e l S a g r a d o , h a t e r m i n a d o con 
la v i c t o r i a de l a s t r o p a s i t a l i a n a s . 
L o s a u s t r í a c o s h a n s u f r i d o p é r d i d a s 
c o n s i d e r a b l e s e n p r i s i o n e r o s y m a t e r i a l 
de g u e r r a . 
Inglaterra y Francia. 
E l a l g o d ó n es contrabando . 
L o s i n f o r m e s d a d o s a l a C á m a r a , de l o s 
C o m u n e s p o r e l c a p i t á n P r e t y m a n , e n 
n o m b r é d e l Gobierno , , d i c e n que desde e l 
11 de m a r z o h a n s i d o d e t e n i d o s -49 buques , 
c u y o s c a r g a m e n t o s e s t a b a n c o m p u e s t o s 
en t o t a l i d a d , o p a r t e , de a l g o d ó n . 
A ñ a d e n que d i c h o s b u q u e s se h a l l a n e n 
p u e r t o s b r i t á n i c o s y que e l v a l o r d e l car-
g a m e n t o se e leva a diez y siete m i l l o n e s y 
m e d i o de f r ancos . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l a s t r es de l a 
t a r d e d a d o p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s , d ice 
a s í : 
« E n A r t o i s * d u r a n t e l a ú l t i m a n o c h e , 
h a h a b i d o v i o l e n t o c a ñ o n e o a l r e d e d o r de 
Souchez y ^ N e u v i l l e . • 
T a m b i é n Soissons h a s i d o ob j e to de se-
r i o c a ñ o n e o d u r a n t e t o d a l a n o c h e . 
E n l a s e lva de A p r e m o n t e l e n e m i g o 
e s c a l ó n u e s t r a s pos i c iones , s i endo "com-
p l e t a m e n t e r e c h a z a d o e n Cabeza de V a c a 
y e n V a u x - T e r r y . 
E n los Vosgos se d e s a r r o l l a r o n a y e r 
noche v i v a s acc iones de i n f a n t e r í a , s i n 
r e s u l t a d o a p r e c i a b l e . 
E n los a l t o s que d o m i n a n e l Este de} 
va l l e de F e c h t de l N o r t e nos h e m o s a d m -
ñ a d o de p a r t e de l a s pos i c iones de fens i -
va s a l e m a n a s , h a b i e n d o p r o g r e s a d o has-
t a c o r t a d i s t a n c i a de l a c r e s t a de L u i g e . 
T r e i n t a y u n a v i o n e s b o m b a r d e a r o n 
a y e r m a ñ a n a Ja e s t a c i ó n de C a n f l á n s J . e n 
F a r n i s i , que c o n s t i t u y e u n a b i f u r c a c i ó n 
i m p o r t a n t e . ^ 
T r e s obuses de 145 y c u a t r o de 90 a l * 
c a n z a r o n a l a e s t a c i ó n , c a y e n d o o t r o SÜ-4 
b re u n d e p ó s i t o , que q ü e d ó en r u i n a s . | 
T r e s a v i o n e s a lemanes1 f u e r o n r e c h a -
zados p o r l a e s e u a d r i l l a de a v i o n e s de 
caza que a c o m p a ñ a b a a l a e x p e d i c i ó n . 
U n o de l o s a v i o n e s t u v o que a t e r r i z a r . 
O t r o s dos b o m b a r d e a r o n a y e r t a r d e de 
n u e v o l a e s t a c i ó n d é K o l m a r , c a y e n d o s > 
b r e l a v í a c u a t r o obuses de 155 y o t r o s 
c u a t r o de 90 .»" 
A y u d a a l a l i a d o . 
E l p r í n c i p e H o h e n l o h e L a n g e n b u r g , em-
b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o de A l e m a n i a , h a 
p r o p u e s t o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e f ó b ú l -
g a r o que , e n c a m b i o de l l i b r e t r á n s i t o d e | 
m u n i c i o n e s a l e m a n a s c o n d e s t i n o a T u r -
q u í a , A l e m a n i a e n v i a r á a R u m a n i a l a s 
f r m a s ' p e d i d a s an t e s de l a g u e r r a . 
E l G o b i e r n o r u m a n o n o h a d a d o t o d a -
v í a r e s p u e s t a a esta p r o p o s i c i ó n . 
U n c o m b a t e a é r e o . 
D i c e n de P a r í s que « L e T e m p s » p u b l i -
ca u n extenso r e l a t o de u n c o m b a t e a é -
reo sosftenido en l a r e g i ó n de Soissons , se-
g ú n lo c u e n t a n los a v i a d o r e s franceses . 
Es tos e n c o n t r a r o n a u n a e r o p l a n o ale-
m á n , a l que d e j a r o n e l eva r se a 2.300 m e -
t ros . 
E n t o n c e s le a t a c a r o n y le d i e r o n caza , 
d i s p a r a n d o c o n t r a é l desde u n a d i s t a n c i a 
de c i e n m e t r o s . 
, M u e r t o s l o s dos a v i a d o r e s a l e m a n e s , 
e l a p r a t o c a b e c e ó y c a y ó r á p i d a m e n t e , 
e s t r e l l á n d o s e - c o n t r a e l sue lo , e n m e d i o de 
u n a n u b e de h u m o . 
En Portugal. 
Nuevos d e s ó r d e n e s . 
T e l e g r a f í a n de L i s b o a que en e l p u e b l o 
de L a m e d o h a n o c u r r i d o i m p o r t a n t e s des-
ó r d e n e s , m o t i v a d o s p o r e l a n t a g o n i s m o 
que l a c u e s t i ó n de los v i n o s h a c r e a d o en-
t r e l a s d i v e r s a s r e g i o n e s p o r t u g u e s a s . 
L o s « p o p u l a r e s » de L a m e d o , a r m a d o s , 
se s i t u a r o n f r e n t e & l a C á m a r a m u n i c i -
p a l , d e s p u é s de c e l e b r a r u n a m a n i f e s t a -
• c i ó n . 
M i e n t r a s u n a C o m i s i ó n con fe r enc i aba - | 
c o n el a l c a l d e , los q u e e s t a b a n e n l a ca l l e 
a t a c a r o n a las t r o p a s de l G o b i e r n o , que 
c o n t e s t a r o n a l a a g r e s i ó n e n é r g i c a m e n t e , 
h a c i e n d o fuego c o n sus fus i l es . 
Q u e d a r o n m u e r t o s s o b r e e l t e r r e n o diez 
« p o p u l a r e s » y h a y m u c h o s h e r i d o s . " 
E n l a C á m a r a de L i s b o a h a l e í d o el m i -
n i s t r o d e l I n t e r i o r e l p r o y e c t o de l e y re -
g u l a n d o l a s a l i d a de v i n o s . 
Rusia y Austria. 
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Consu l t a de nueve a u n a . — H e r n á n C o r -
t é s , 1, p r inc ipa l ( A r c o s de D ó r i g a ) . * 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ríe ia Facul tad de Medicina de Madrid 
' •msuitH (je diez a u n a y de tres a aets 
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O C U L I S T A 
Consul ta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
, l le¿ . lunes, m l ó r c o l e s j vieri íe». en San 
TAUCISCU. ti), V 
Incendio dt W i n d a u . 
Los r u s o s h a n i n c e n d i a d o W i n d a u , s i -
t u a d a en el B á l t i c o , e n l a e m b o c a d u r a de l 
W i n d a w a . 
L o s a t a q u e s vio . lentos r e a l i z a d o s p o r los-j 
a l e m a n e s en l a r e g i ó n de H a s e m p o t - G o l -
d i n g e n , h a n hecho i m p o s i b l e l a defensa 
c o n u t i l i d a d de l r e f e r i d o p u e r t o , que e s t á 
en l a s a l i en t e de l a cos t a de C u r l a n d i a , . y 
p o r t a l c a u s a los r u s o s lo i n c e n d i a r o n p o r 
c o m p l e t o . 
Es t e hecho pa rece d e m o s t r a r que l o s 
r u s o s se p r o p o n e n a p l i c a r en l a p re sen te 
g u e r r a e l m é t o d o de d e s t r u c c i ó n s i s t e m á -
t i c a , que e m p l e a r o n c o n t r a N a p o l e ó n I . 
E n las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , c o m -
bates de v i o l e n c i a e x c e p c i o n a l h a n s ido 
m a n t e n i d o s e n t r e el V í s t u l a m e d i o y el 
B u g , p e l e a n d o c o n e n c a r n i z a m i e n t o a m -
bos b e l i g e r a n t e s . 
L o s rusos , a pe sa r de los r u d o s a sa l to s 
d a d o s p o r los a l e m a n e s , h a n c o n s e g u i d o 
m a n t e n e r s e en l a s p o s i c i o n e s que o c u p a n 
e i n f l i g i d o p é r d i d a s c o n s i d e r a b l e s a su 
e n e m i g o . 
A d e m á s h a n c o n s t i t u i d o u n a s e g u n d a 
l í n e a de defensa , que pa rece f o r m i d a b l e , 
y a l a c u a l se r e t i r a r á n e n el caso de que 
su f r e n t e sea ro to p o r los aus t rOa lep i anes . 
A l Este de esta l í n e a o c u p a n los r u s o s ex-
celentes p o s i c i o n e § sobre el N a r e w y des-
de e l las p r o t e g e n e f i cazmen te l a l í n e a fé-
r r e a de V a r s o v i a a S a n P e t e r s b u r g o . 
E n l a noche d e l 17 a l 18, sobre e l R a t a 
' t u v o l u g a r u n r u d o c o m b a t e , c u e r p o a 
c u e r p o , que d u r ó r n á s de q u i n c e h o r a s 
y que t e r m i n ó c o n s i g u i e n d o los r u s o s re-
c h a z a r a los a l e m a n e s , que r e t r o c e d i e r o n 
v a r i o s k i l ó m e t r o s , d e j a n d o e n p o d e r de 
los m o s c o v i t a s a l g u n o s c e n t e n a r e s de p r i -
s ione ros . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a u s t r í a c o , es 
e l s i g u i e ñ t e : 
« E n t r e el V í s t u l a y e l B u g l a s t r o p a s 
a u s t r o a l e m a n a s , e n p e r s e c u c i ó n de l ene-
m i g o , h a n p o d i d o e n u m e r a r l a s p é r d i d a s 
de é s t e , que se e l e v a n á 3.500 h o m b r e s y 
50 o f i c i a l e s p r i s i o n e r o s . 
E l é x i t o de l a v i c t o r i a se' debe a l m a -
r i s c a l Arz . , 
T a m b i é n c e r c a de S o c k a l n u e s t r a s t r o -
pas h i c i e r o n m á s de 3.000 p r i s i o n e r o s . 
A l Oeste d e l V í s t u l a , d e s p u é s de h e r o i -
cos c o m b a t e s , h e m o s deshecho l a resis-
t e n c i a r u s a . • 
A l S u r y Oeste de R a d o n , g r a n d e s c o m -
bates . 
E l s é p t i m o r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a to -
m ó p o r a s a l t o e l p u e b l o de K o s t n z y n , ha -
b i e n d o s ido t a m b i é n o c u p a d o R a d o n esta 
s e m a n a . 
L a s i t u a c i ó n e n l a G a l i t z i a o r i e n t a l n o 
h a v a r i a d o . 
E l c o m b a t e en l a f r o n t e r a de Gorz p r o -
s igue , s i endo d i r i g i d o s los a t a q u e s i t a -
l i a n o s a l a cabeza de l p u e n t e de G o r z , con 
g r a n e m p u j e , p e r o s i n é x i t o , p r e v i o u n 
b o m h a r d c o c o n t i n u o , d í a y n o c h e , sobre 
d i c h a p o s i c i ó n . 
L a o n z a v a d i v i s i ó n de i n f a n t e r í a i t a -
l i a n a a v a n z ó p o r l a t a r d e , a u x i l i a d a de 
l a a r t i l l e r í a , a t a c a n d o e l sec tor de P o d -
g o v a . 
E l e n e m i g o e n t r ó p o r a l g u n o s p u n t o s en 
n u e s t r a s l í n e a s a t r i n c h e r a d a s , s i endo 
n u e v a m e n t e r e c h a z a d o . 
U n segundo ataque tuvo l u e a r a l a s 
c u a t r o de l a tarde , que f u é igua lmente re-
chazado . 
ESCENAS DE PUERTOCHICO-REGRFSO DE LA PESCA (FOT." SAMOT) 
E n e l b o r d e de l a mese t a de D o b e r o l o 
c o n t i n ú a e l c o m b a t e m u y v i o l e n t o . 
A y e r t a r d e r e c h a z ó l a v a l i e n t e m i l i c i a 
n a c i o n a l h ú n g a r a u n fue r t e a t a q u e con-
t ra?sus p o s i c i o n e s de S d r a u s i n a . 
I g u a l sue r t e s u f r i e r o n t r es a t a q u e s m á s 
de los I t a l i a n o s , 
A s i m i s m o f r a c a s a r o n los a t a q u e s con-
t r a e l b o r d e Sudeste de l a mese ta . 
L o s a t a q u e s - i n i c i a d o s e n Po lazzo , R e d i -
p u g l i a y V e n r u s g l i a n o , y d i r i g i d o s c o n t r a 
el m o n t e Cos ich , a l N o r t e de M o n t f a l c o -
ne, f r a c a s a r o n c o n g r a n d e s p é r d i d a s p a r a 
e l e n e m i g o . 
E n e l c e n t r o . d e l I s o n z o , e n l a r e g i ó n de l 
K r u y e n l a f r o n t e r a de C a r i n t i a , se h a n 
r e g i s t r a d o c o m b a t e s de a r t i l l e r í a . 
A l S u r de K r u r e c h a z a m o s dos fue r t e s 
a t a q u e s en e l y a a n u n c i a d o c o m b a t e . 
E n l a c r e s t a de K a l e u z p e r d i e r o n los 
i t a l i a n o s 220 h o m b r e s en m u e r t o s y dob le 
n ú m e r o e n h e r i d o s . 
N u e s t r a s p é r d i d a s f u e r o n 240 h o m b r e s . 
L a p o s i c i ó n a l S u r del a r r o y o S c h l u -
d e r f u é t o m a d a p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
U n n u e v o y d é b i l a t a q u e en e l K o l d i 
L a n a f r a c a s ó i g u a l m e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Desde S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n el 
s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , p u b l i c a d o p o r -el 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : -
« E n l a r e g i ó n R i g a - C h a v o l i e l a v a n c e 
d e l e n e m i g o c o n t i n ú a . 
D u r a n t e t o d o e l d í a 19, e n l a r e g i ó n de l 
T r a s h i e m e n f u é l l e v a d o a cabo u n gr-ai^ 
a t a q u e p a r c i a l c o n t r a u n a de n u e s t r a s 
t r i n c h e r a s , o c u p a d a p o r u n r e g i m i e n t o , 
s i endo v i v a m e n t e d i s p u t a d a d i c h a pos i -
c i ó n . 
E n l a , noche de l 19, el e n e m l g o ^ - í i o s t e -
n i d ó p o r n u m e r o s a s b a t e r í a s , c o n s i g u i ó 
o c u p a r l a s t r i n c h e r a s de a l g u n o s des ta-
c a m e n t o s , que h a b í a m o s t o m a d o n o s o t r o s 
a y e r . 
E n e l f r e n t e de l N a r e w , c o m b a t e s p a r -
c ia les de a r t i l l e r í a . 
E l d í a 19^ a l g u n o s e n c u e n t r o s e n l a ex-
t r e m a v a n g u a r d i a . 
L a a r t i l l e r í a de u n a de n p e s t r a s f o r t a -
lezas h a b o m b a r d e a d o , c o n é x i t o , l a s ca-
bezas de v a r i a s c o l m m i a s e n e m i g a s . 
E n t r e e l V í s t u l a y el B u g , e l e n e m i g o 
no r e a l i z ó e l d í a 19 n i n g ú n n u e v o ataque-
s o b r é el B u g , l i m i t á n d o s e su á c c i ó n a las 
secciones de Kry lÓf f y D y s o k a l . 
E n l a r e g i ó n de este ú l t i m o n o m b r e , el 
e n e m i g o e x t e n d i ó s e u n poco sobre l a o r i -
l l a d e recha ; 
Sobre el D n i é s t e r , d e s p u é s de e n c a r n i -
zados c o m b a t e s sobre el ff-ente a n t e r i o r , 
c a p t u r a m o s a i e n e m i g o , e l d í a 19, 500 p r i -
s i o n e r o s y c i n c o a m e t r a l l a d o r a s . » 
LA JORNADA REGIA 
L o s h i jos de los Reyes . 
E n e l t r e n c o r r e o de M a d r i d l l e g a r á n 
h o y p o r l a m a ñ a n a a S a n t a n d e r Su A l -
teza R.eal e l p r í n c i p e de A s t u r i a s y sus 
augustas h e r m a n o s los i n f a n t i t o s . 
P a r a r e c i b i r l o s e ú elt l í m i t e de l a p r o -
v i n c i a , s a l i ó a y e r t a r d é p a r a R e i ú o s a el 
g o b e r n a d o r c i v i l d o n L e o n a r d o de A r a n -
g u r e n . ' 
P o r o r d e n e x p r e s a de P a l a c i o no se 
r e n d i r á n h o n o r e s m i l i t a r e s a los h i j o s 
de n u e s t r o s Soberanos . 
A l a e s t a c i ó n a c u d i r á n t o d a s l a s a u t o -
r i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s de l a p o b l a c i ó n 
y u n g r a h n ú m e r o de s e ñ o r a s . 
E l c u m p l e a ñ o s de d o ñ a C r i s t i n a . 
C o n m o t i v o de ser a y e r e l c u m p l e a ñ o s 
de l a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , v i s t i e -
r o n de g a l a l a s t r o p a s de l a g u a r n i c i ó n 
y e n los ed i f i c ios p ú b l i c o s y C o n s u l a d o s 
o n d e ó l a b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
Desde S a n t a n d e r se d i r i g i e r o n a S a n 
S e b a s t i á n d i v e r s o s t e l e g r a m a s de f e l i c i -
t a c i ó n a l a d a m a i l u s t r e . 
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Los Reyes en San Sebastián 
POR TELEFONO 
E l t r e n r e a l . 
S A N S E B A S T I A N , 21.—A las diez" de 
la m a ñ a n a l l e g ó el t r e n que c o n d u c í a a 
los Reyes d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a . 
E l d í a se p r e s e n t a b a a n i m a d í s i m o . 
A p r i m e r a h o r a r e c o r r i e r o n las ca l les 
las "bandas de m ú s i c a y se e n g a l a n a r o n 
los ba lcones . - - , > 
E n la e s t a c i ó n r e c i b i e r o n a los a u g u s t o s 
v i a j e r o s la R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , 
el i n f a n t e d o n F e r n a n d o y su esposa la 
d u q ú e s a de T a l a v e r a , el m i n i s t r o de Es-
t a d o , e l a l t o p e r s o n a l d e l m i n i s t e r i o de 
j o r n a d a , el conde .de R o m a n o n e s y las 
a u t o r i d a d e s y r ep resen tac iones . 
E l R e y v e s t í a u n i f o r m e de c a p i t á n ge-
n e r a l de i n f a n t e r í ; i . 
D e s p u é s de r e v i s t a r l a c o m p a ñ í a de 
S i c i l i a , que con l i n d e r a y r ñ ú s i c a le t r i -
b u t ó h o n o r e s , d o " A l f o n s o o c u p ó u n a u -
t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de l a s R e i n a s , 
se d i r i g i ó a M i r a m a r . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , m a r q u é s de A t a r -
fe, s a l i ú a B e a s a í n a e spe ra r a los Reyes . 
E n c u a n t o el R e y l l e g ó a M i r a m a r , se 
c a m b i ó de r o p a y , m o n t a n d o en*su a u -
t o m ó v i l , se d i r i g i ó a l H o t e l de M a r í a 
C r i s t i n a , d o n d e p o r e spac io de c u a r e n t a 
y c i n c o m i n u t o s c o n f e r e n ó i ó c o n el m a r -
q u é » de L e r t i a . 
Luego r e g r e s ó a P a l a c i o , d ó n e l e r e c i -
b i ó a l m i n i s t r o de j o r n a d a . 
--Habla L e m a . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o r e c i b i ó a los pe-
r i o d i s t a s , h a c i e n d o a l g u n a s m a n i f e s t a -
c iones . • 
D i j o el m a r q u é s de L e m a que h a b í a c o n -
f e r e n c i a d o po r t e l é f o n o con el s é ñ o y D a -
to, q i i i e n .le a m m e i ó - q u e se c e l e b r a r á C o n -
sejo de m i n i s t r o s el v i e r n e ^ , an tes «le q u é 
se ausen te el m i n i s t r o de l á G o b e r n a c i ó n , 
que se e n c u e n t r a d e l i c a d o y neces i ta des-
c a n s a r u n a t e m p o r a d a . 
L u e g o m a n i f e s t ó que el m i n i s t r o de la 
G u e r r a b a b i a p a s a d o l a m a ñ a n a en l a Es-
cue la de A v i a c i ó n m i l i t a r de C u a t r o V i e n -
tos ; que esta noche se c e l e b r a r á l á c o m i -
d a en obsequ io de los gene ra l e s M a r i n a 
y . l o r d í i n a , y que é s t g , a u n q u e s a l d r á 
p r o n t o p a r a M a r r u e c o s , no lo h a r á m a -
ñ a n a n i pasado . v . 
A ñ a d i ó que no es c i e r t o que n i n g ú n va-
por « C a l i f ó r n i a » , de los t r es que l l e v a n 
este n o m b r e , h a y a s ido t o r p e d e a d o . p o r 
n i n g ú n s u b m a r i n o a l e m á n . 
T a m b i é n d i j o que el jefe de l C o b i e r n o 
i n g l é s l i a p e d i d o u n c r é d i t o de 150 m i l l o -
nes de l i b r a s p a r a a t e n d e r a los gas tos de 
l a g u e r r a h a s t a fines d e ^ s e p t i e m b r e . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de T e n e r i f e te le-
g r a f í a d i c i e n d o que h a c u m p l i m e n t a d o a l 
c r u c e r o i n g l é s a l l í fondeado , s i endo r e c i -
b i d o a b o r d o con t o d a clase de h o n o r e s . 
Respec to a la h u e l g a de m a r i n o s , d i j o 
que el ^ e ñ o r D a t o t i ene i m p r e s i o n e s op-
t i m i s t a s . 
L a R e i n a C r i s t i n a . 
Con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de la: R e i -
n a m a d r e , los ed i f i c ios p ú b l i c o s h a n l u -
c ido b a n d e r a s y c o l g a d u r a s . 
"""Á l a s doce, l á b á f e r m í e LasTJámas y el 
c r u c e r o « R í o de la P l a t a » h i c i e r o n las 
s a l v a s - d e o r d e n a n z a . 
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LAS CORRIDAS DE F E R I A 
L o s t o r o s de V e r a g u a . 
Y a e s t á n en los c o r r a l e s de l a p l a z a los 
seis t o r o s d e l duc^ue de V e r a g u a que h a n 
de l i d i a r el d í a de S a n t i a g o V i c e n t e Pas-
t o r , G a o n a y . C e l i t a . A y e r , a l a s c i n c o de l a 
t a i ú l e , f u e r o n desenca jonados s i n nove-
d a d . , 
L o s seis v e r a g u a s son h e r m o s í s i m o s , 
de exce lente l á m i n a y b i e n a r m a d o s . Seis 
to ros que l l a m a r á n s e g u r a m e n t e l a a t en -
c i ó n y s a t i s f a r á n c u m p l i d a m e n t e a los 
a f i c i o n a d o s . 
L a o p e r a c i ó n de d e s e n c a j o n a r l o s se rea-
t izó con pe r fec to o r d e n y s i n i n c i d e n t e s . 
S o l a m e n t e u n o de los t o r o s d i ó ' a l g o que 
hacer . Se t r a t a b a de u n b u e n mozo, be-
r r e n d o en n e g r o y s a i p i c a o , de p r e c i o s a 
l á m i n a . A l ser e n c a j o n a d o en G e t á f e cor-
n e ó l a p u e r t a de u n a de las d e p e n d e n -
c ias , h a c i é n d o l a a ñ i c o s , y d u r a n t e e l v i a -
je p a s ó e l t i e m p o g o l p e a n d o l a j a u l a . 
Y a e n l a p l a z a , s a l i ó de l c a j ó n como 
u n a flecha b u s c a n d o l a luz , y r e v o l v i é n -
dose r á p i d a m e n t e en e l p r i m e r c o r r a l , no 
d i ó t i e m p o a c e r r a r l a p u e r t a y l a c o r n e ó 
. on e m p u j e . E l b e r r e n d o t a r d ó b a s t a n t e 
en ser e n c h i q u e r a d o . ' 
C u á n d o e n t r ó " e n e l c o r r a l , d o n d e y a 
h a b í a c u a t r o t o r o s , se a r r a n c ó sobre u n o 
de e l los y , m e t i é n d o l e l a cabeza e n t r e las ' 
pa tas , le l e v a n t ó c o m o u n a p l u m a . F u é u n 
m o m e n t o de g r a n e m o c i ó n , pues se c r e y ó 
a l p r i n c i p i o que la l u c h a t e n d r í a m a l a s 
consecuenc ias . 
G r e g o r i o , el m a y o r a l , l l a m ó a los dos 
t o r o s desde u n b u r l a d e r o y puso paz en-
t r e el los . 
C u a n d o se a c a b a b a de h a c e r el desen-
c a j o n a m i e n t o e n t r ó e n la p l a z a e l v a l i e n -
te m a t a d o r A l f o n s o Ce la ( C e l i t a ) . - E l b r a -
vo e spada l l e g ó p o r la m a ñ a n a en e l t r e n 
c o r r e o de M a d r i d , y e s t a r á en T o c r e l a v e -
g a , en casa de u n a m i g o , h a s t a e l d j a de 
l a c o r r i d a . 
C e l i t a v i ó los t o r o s y p o n d e r ó m u c h o 
s u p r e s e n t a c i ó n . 
E n n u e s t r a breve c o n v e r s a c i ó n c o n é l , 
nos d e m o s t r ó d i s c r e t a m e n t e el a g f a d o 
con que viene- a t o r e a r a n u e s t r a plaza, 
p o r p r i m e r a vez, c o m o e s j í a d a de a l t e r -
n a t i v a . T a m b i é n nos d i j o que e n M a d r i d 
]iabía h a b l a d o con el a p o d e r a d o de Gao-
na , el cual le m a n i f e s t ó que el es tado de i 
t o r e r o m e j i c a n o es s a t i s f a c t o r i o ^ y e s t á 
d i s p u e a í ó a v e n i r a S a n t a n d e r . 
A l s a l i r de l a p l a z a C e l i t a o c u p ó u n 
a u t o m ó v i l , p a r a d a r u ^ paseo p o r l a po-
b l a c i ó n y d i r i g i r s e l uego a T o r r e l a v e ^ a . 
Vicente P a s t o r . 
K n e l r á p i d o de. a n t e a n o c h e l l e g ó t a m -
b i é n , p roceden te de M a d r i d , el f a m o s n 
m a t a d o r de t o r o s V i c e n t e P a s t o r , que a l -
t e r n a r á el d í a de S a n t i a g o en c o m p a ñ í a 
de G a o n a y C e t i t a . 
L a C o m i s i ó n cepera r e c i b i r j j o t i c i a s 
a n u n c i á n d o l e l a l l e g a d a de G a o n a . 
M i e n t r a s t a n t o , l a a n i m a c i ó n crece p o r 
m o m e n t o s y l a d e m a n d a d e ' l o c a l i d a d e s 
a u m e n t a . L a s c u a t r o c o r r i d a s s e r á n u n 
é x i t o r e s o n a n t e y p r o p o r c i o n a r á n a S a n -
t a n d e r o t r o s t a n t o s d í a s de e x t r a o r d i n a -
r i o bu l l i f c io , c o n t r i b u y e n d o a l ve r aneo 
s a n t a n d e r i n o . 
L a P r e n s a . 
Es tos ú l t i m o s d í a s a l g u n o s p e r i ó d i c a s 
de M a d r i d y m u c h o s de p r o v i n c i a s h a n 
h a b l a d o con e l o g i o .de las c o r r i d a s de l a 
A s o c i a c i ó n . 
L a g r a n r e v i s t a i l u s t r a d a Mtmdo r 
/ i c o , l l e g a d a a y e r , p u b l i c a en u i ia d '"•«• 
p l a n a s u n a m a g n í f i c a r e p r o d u c c i r t s 
c a r t e l de t o r o s q u e f u é p remiado (le| 
c o n c u r s o . T a m h i é n n u e s t r o estimart6" e' 
l e g a b i l b a í n o L a T a r d e p u b l i c ó en S* ^ 
m e r o de a y e r u n a r t í c u l o i n f o r m a t i v 
j u i c i o s o s c o m e n t a r i o s sobre nuestr-'0 ^ 
r r i d a s . " <ls co-
A todos los co legas les quedamos 
dec idos s i n c e r a m e n t e . agrá-
A l personal de la p|a7a 
as seis y media , S , ' 
p r e s e n t a r s e e n l a p l a z a de t ' . iw.- . r c 
E s t a t a r d e , a h 
dia> deberá 
le toros el nJ 
n a l a fec to a t o d o s los se rv ic ios 
Es u r g e n t e l a p r e s e n t a c i ó n de^lnó 
p i c a d o s . — L a C o m i s i ó n . eI,1• 
Rodolfo Gaona 
A y e r l l e g ó a S a n t a n d e r el popula-,, 
v i s t e r o t a u r i n o A n g e l Caamaf io QJI RRE" 
q u e r o ) , p a r a p r e s e n c i a r las corrida 
g a n i z a d a s p o r l a - A s o c i a c i ó n . «El BaiS or" 
r o » t r a j o a l g u n o s i n f o r m e s , sSgün l o s . " 
les el es tado de G a o n a es satisfacfei?1*" 
puede c o n f i a r s e en que t o r e a r á el M ^ J 
e n u n i ó n de V i c e n t e P a s t o r y Celita 
P o r l a noche r e c i b i ó - l a Comis ión o r ^ 
n i z a d o r a u n t e l e g r a m a de Gaona -ú 
dec i endo e l i n t e r é s y e l afecto que ip !ia" 
m u e s t r a n los a f i c i o n a d o s santandefin 
h a c i e n d o c o n s t a r que cree estar en conV 
c lones p a r a t o r e a r e l d í a de S a n H i ^ 
. E l c a r t e l d e l d í a 25 r e s u l t a r á bp0Ues 
c o m p l e t o . L o s seis t o r o s de V»ragua i 
mosos , m a g n í f i c o s ; Pas to r , el .(amo,, 2 
es toque; G a o n a , a q u i e n se tiene por el'h 
r e d e r o de F u e n t e s , y Ce l i t a , de quien ht 
d i c h o u n c r í t i c o t a u r i n o que recuehla 
veces, a l g r a n F r a s c u e l o . U n cartel esti? 
p e n d o , que a s e g u r a u n é x i t o enorme. 
L a sa l ida de la plaza 
Se e s t á n t e r m i n a d o las obrns pan a 
a r r e g l o de l a a n t i g u a calle de las Indní. 
t r i a s , c u y a r e f o r m a f a c i l i t a r á granrii. 
m e n t e l a sa l ida , de l p ú b l i c o después de la 
c o r r i d a . 
E l a l c a l d e , s e ñ o r Q u i n t a n a , ha puesto 
g r a n e m p e ñ o e n ^acabar la obra con la 
d e b u l a a n t i c i p a c i ó n , y es de esperar que 
lo c o n s i g a , d a d o s su i n t e r é s , su entusias-
m o y su. c a r i ñ o a t o d o a q u e l t ó q u e con el 
p r o g r e s o y l a i m p o r í a n c i a de Santander 
se ref iere . • 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a está alta-
m e n t e a g r a d e c i d a a las facilidades qué 
ha e n c o n t r a d o , p a r a todo lo que a las co-
r r i d a s se ref ie re , en el alcalde señor 
Q u i n t a n a . 
Despacho de loealidades, 
E n las o f i c i n a s ' d e l C í r c u l o Mercantil se 
p o n d r á n a l despacho desde hoy, jueves, 
l a s l o c a l i d a d e s que e s t á n en poder déla 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , po r no haber sido 
r e c o g i d a s p o r las personas que las en-
c a r g a n ) n . 
Aviso, 
P a r a e v i t a r , ¡un pos ib le trastorno sobre 
l a p o s e s i ó n dq l a s bar re ras números 33 
y 34 d e l t e n d i d o 2, en las corridas que se 
" c e l e b r a r á n los d í a s 1 y 2 de*agosto, la 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a ruega a-los-posee-
dores qvy&vpeSen p o r l a s . o í i c i n a s del Clrcu-
I " . ' ü e r c a a t i l . Se t r a t ; i de evitar molestias 
en el m o m e n t o de o c u p a r las citadas loca-
l i d a d e s , a los que l a s hayan adquirido,. 
vvvvvw\A/VA/VVVvvvv\^\xvA.v\A, \^aA/V\v\Avvvvvx\wv\V 
RECOGIENDO ÜN 
A y e r , c i r c u l ó p o r e h n ciudad un rumor 
que" h a a l a r m a d o grandemente a una co-
n o c i d a v r e s p e t a b i l í s i m a familia, cuya 
i n q u i e t u d no t í a l og rado calmarse a es: 
tas h o r a s , a pesar del e m p e ñ o (yie se na 
pues to en I n q u i r i r no t ic ias sobre el necftfl 
supues to o r e a l a que aludimos con las 
c o n s i g u i e n t e s reservas . 
E l suceso, a lo que parece, se ha aes-
a r r o l l a d o en u n a c i u d a d francesa cerca-
n a a l a c a p i t a l de Guipúzcoa , y po- '« 
que el p r o t a g o n i s t a — u n simpático } '> 
t u d i o s o j o v e n — p a s a b a p a r a ^ e g » » ^ ^ 
.. tante y 
a c r e d i t a d a i n d u s t r i a que se alza orguiio-
sa .en l a - p a r t e Este de la población} m 





































































los lab r, 
la iiltiin 
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luoiosn j o v e n — i J i t ^ n u a ^ u . - ^ —o 
a A i e m a n i a , c reemos que en busca<2̂  
m e r a s m a t e r i a s p a r a una impor 
agnn icu urtiu». . ^ 
N u e s t r o s vec inos y bue iu )^anugo« ^ 
a l l e n d e l a f r o n t e r a , que suenan 0 ,(i 
que ly13^,,' ¡,.1 
sabemo» 
en el Porte 
so ldados de l K a i s e r y e - ¿ , . 
pa t e m e n e n c o n t r a r s e cualquiei 
a r t i l l e r o t e u t ó n , h a n visto no 
q u é cosas en la cara ,,obl.?'e,(leijoven 
e l egan te y en las maneras flü'b,l' 'd¿ con 
de este r e l a t o y le ;lIKÍan 1 „„ra la j u ^ 
andanzas , y con t raandanzas P11 ^ (jUe 
t i f i c a c i ó n de su P e l ^ m a h ^ „ L L ' m m 
los d o c u m e n t o s que ha presei'tam 
den e n c o n t r a r s e m á s en reSf\ ceiebf 
I n ú t i l nos parece ^ \ ^ " Z g a S é 
remos que las au iondade^ i ¡ a -
t é n v a p l e n a m e n t e ' ' o n v e n " 0 ^ . (.esado. 
r a í m t a b l e e q u i v o c a c i ó n y 1ílHJdjSgUstos i 
r i é n d o n o s , p a r a su 
y para la de sus aprec •iables 
^A^vvvvvVVAAAAA^'VV\AAAA,A,^'VVyV 
Los infantes a 
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el correo de 
-anta i i«eI 
' ^ f a n t ; 0 s n ^ 
A c o m p a ñ a n a 
a l t a s e r i i d u i n b r e . Habiéndose! 
M A D R I D , 2 1 . - E n el co e| p 
de s a l i e r o n na ra S a n t a n f e ^ 
(ai" 
pe de 
p a r a 
A s t u r i a s y 
r i ñ o s a despedida-
.VVWVVVWA^ una ca ' V V W V W W V W V W W W 





M A D R I D , - ' i —f-7"" viririDa, ^ 
b a n q u e t e of rec ido a > ; ^ 6 ^ ^ 
s a l ó n de l m i n i s l e r i o ^ ' ^ l o . S ' g ^ ; , 
A s i s t i e r o n los s e n o M £ ^ ^ 
M a r i n a , J o r d a n a , ^ ' f n ^ T M 
do, A r i z ó n , Ha r r e r a ^ ' ^ e i ' ^ |fl p ^ " 
n i s t r o de M a r i n a , el g f , je M]v. . 
d r ^ d w d r c a p í t ú n ^ . - r 
ra r e g i ó n , obispo de •• ^ 
n e r a l e s y el jefe ^ 101 
n i s t e r i o . . ... ^ s ^ L r i t ó * 
  i  de-.l, 
D u r a n t e l a c o m i " ^ . , ^ 
d í s i m a c o n v e r s a c i ó n ^ recepc 
fe 
l y ' i 
0r Clvj 
& f t i i e 
M u ' F 
A las diez ^ ^ X y g ^ l 
desfilando todos los JL ^ #> 
guarnición «le M a d m i ^ ^ p g " 
Respetos a los genera^ 
na y Jordana. . , m ' ^ U " ^ 
A los ordenanzas d^i 
o b s e q u i ó , p o r or.diie"rdiiiarií'' 
g r a n r a n c h o e x t r a o r a » 
> • 
Cíe 




uí ib la el s e ñ o r Dato. 
.,] L E I p r e s i d e n t e de l C o n -
x a V ^ : t ñ V a los p e r i o d i s t a s , a l a 
s l ^ o s t u S » 6 ' en su despacho oO-
S f flue los Reyes h a b í a n l l e g a d o 
T e s diJ2 ^ e i n n 0 v e d a d . 
• i " s eb f r r a s f ^ r o n ob je to de u n en-
" L o s M ^ / b i í n i e n t o . 
ti¿»stf r as ^ M a r r u e c o s d i j o el s e ñ o r 
V acusaban n o v e d a d . 
n&W Í^-Srn de' la G u e r r a h a i d o esta 
Kl ^ f f a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n -
m a f l ^ ' d e T x a n i i n a r el m a t e r i a l , pues 
£ i a .fi I-Í preferencia que se d a a la 
^bido ld,.^d0S jos p a í s e s . 
¥iac^n efhido el g e n e r a l E c h a g ü e p o r 
oficiales del a e r ó d r o m o y per-
lü5jefesL él desde las ocho dp la m a -
n*neTJia el mediodía. 
Sana Mani fes tó el p r e s i d e n t e que a la 
l .u'g" da esta noche en e l m i -
Oiu'da que |a G u e r r a , a s i s t i r á n é l , los 
^ " l a M a r i n a y J o r d a n a , el m i n i s t r o 
perales -» genera les c o n m a n d e . 
é ^ ^ " l ^ ü no es taba en l a P r e s i d e a -^ C u a n d o y o n ^ ^ ^ DatüT_han venidü. 
rf^Sles M a r i n a y J o r d a n a . 
^ ^ " e ' i h e les v e r é y m a ñ a n a a l m d r -
ggtfl nr . 
I8i*n S n ? ' m ¡ f c s t ó el p r e s i d e n t e que a 
TaII?p me" i r á a San S e b a s t i á n e l m i -
' % i dé ¡a G o b e r n a c i ó n p a r a p a s a K u n o s 
:;«•••• •p-nés a las once de l a m a ñ a n a , se 
^ ?4n los m i n i s t r o s en l a P r e s i d e n c i a 
¡Liphrar Consejo. 
,ara Üinr1, el s e ñ o r D a t o sus m a n i f e s t a -Ternuno_e^^ ^ ^ r e c i b i d o Ia y i s i t a 
reunirá" 
par» 
.TeL**7i"iciendo que n a re 
Tranqui l idad abso luta . 
, -ubsecretario de l a G o b e r n a c i ó n d i -
• « los periodistas que los, t e l e g r a m a s de 
. ' " ' ' • - ¡ a s acusaban t r a n q u i l i d a d , 
t a m b i é n m a n i f e s t ó que e l s e ñ o r S á n -
Guerra no p o d í a recibir lg .T, p o r q u e 
S a marchado a l c a m p o a p a s a r el d í a 
cazando. 
E n G u e r r a . 
ü mediodía r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s me P a r a ^ se deses t ime l a i n s t a n c i a de 
neral E c h a g ü e . i J1* U n i ó n C á n t a b r a C o m e r c i a l , sobre l a 
Manifestó que a l a c o m i d a que se d a r á 
sstá ñüché en el m i n i s t e r i o de la G u e r r a 
i t i t á la seflora de Da to . 
También a s i s t i r á n Jos g e n e r a l e s W e y -
ler Panclo, Ochando, A r i z ó n , B a r r e r a , 
Ba'rratHK1!' y •fofé' 61 g o b e r n a d o r m i l i t a r 
M;ulrid,'el c a p i t á n g e n e r a l , e l ob i spo 
le Siíifl v I03 j'efes de s e r v i c i o . 
,11,- o r d e n a d o — a ñ a d i ó el g e n e r a l E c h a -
íOe-ífui1 a los o rdenanzas de l m i n i s t e r i o 
t lea de un rancho e x t r a o r d i n a r i o . N 
rarobié'P l | ¡ j " qU(- a las diez de l a no-
che habrá r ecepc ión m i l i t a r en e l m i n i s -
icrio de lu Guerra. 
Terminó sus man i f e s t ac iones el gene-
ral diciendo que so p ropone h a c e r n u e v a s 
rtíjlas al a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n t o s y 
al Parque de A e r o s t a c i ó n de G u a d a l a -
iflra-
En el minis ter io de l a G u e r r a se h a re-
cibido un despacho o f i c i a l do M e j i l l a d i -
'ciendoque el general V i l l a l b a h a ' l l e g a d o 
[a Larache. 
Los trigos castellanos y el A r a n c e l . 
Los señores A l b a y R o y o V i l l a n o v a h a n 
¡visitado esta m a ñ a n a a l m i n i s t r o de H a -
¡•iidu, e x p o n i é n d o l e el d e s c o n t e n t o de 
os labradores c a s t e i l a n o i c o n . m o t i v o tde 
:a ultima real o^ l en que establece e l r é -
moen arancelario sobre los t r i g o s . 
I El señor Buga l l a l c o n t e s t ó q u e l a r e a l 
1 orden citada t e n í a s ó l o u n c a r á c t e r p r o -
[visional y t rans i tor io , y (pie a p r i n c i p i o s 
agosto, momento en que e m p e z a r á a 
ftefflePse la actual cosecha, se establece-
un régimen de f in i t ivo , p r o c u r a n d o f a -




L o s que as i s ten . 
Alat ei,nco y veinte m i n u t o s de l a t a r -
fe declaró ayer ab ie r ta la s e s i ó n e l s e ñ o r 
luana. 
gentes se ha l l aban los s e ñ o r e s G a r c í a 
""•Escalante, Cagigas , Jado, Q u i n -
K f i S , 0 1 1 ^ 6 8 ' Hen"era 0 r Í a ' G ú l i é ; 
' l eio u n z a F e r n á n d e z Q u i n t a l 
S ffi'ní T t l n f ' G a r c í a ( d o n E l e o f r e -
K S n J o r r í n A L Ó P M D ó r i g a , T o r r e , 
í C r l ? 6 ^ ; . 1 é r e z de ' M o l i n o , Z a Ñ 
I aiunoz, Coi ' t iguera y V e g a . 
^ ¿residPr,.-! i E l geMeral A m p u d l a . 
le S r Úf c;uenta úe ^ ha es-
! ^ ' " ^ A l c a l d í a el ex go-
^ de abr i r .í .T 81™ (ieseos de I116' 




i ^ d i c i o n a f ^ K 0 ' ^ le ^ e n e n a su M i 
Abierta i • E ' ac ta-
fPtueba el a c t f H1^1 P ü b l i c a . se lee y " act.a de la s e s i ó n a n t e i . i u r • 
¡I señor Zaldív , C u e 8 t , ó n P r e v ¡ a -
?tes 4 imi ' ^ ' ^ ¡ d a d e s de to ros , 
P86 ha S i M 1 d i s t i n t a de l a p a r a 
, S asumo mt,J,) el ^ ^ d o de ese 
^ ^ n a c S . ^ íué. ^ j e t o e l a ñ o 
l -: , , , iza, ' i^ t i e n f 1 0 1 ' h.;l C ( ) ü c e d i d o esa 
fe uu , ^ o m n í m o d a s f a c u l t a -
^ ^ d d í v a r 10 a p o y i l l a P e t i c i ó n del r- Por que cree r i r m e m e n t e 
c i v i l h a a u t o -
« r - l ? " ^ " I a ÜOM k i " ^ . os por que 
'r í j i ; ' ^ ' 1 f'' s» ñói i • ' la ^ " - P o í a c i ó l i . priii • «ner,. „ ,., .^"or ( . u r c i a f d o n i . . n n ^ C£, 
11̂  n-
B ' ^ T c a . S n lCl0nes de l o s se-fw etlfica PI ^ ^ t i l l o . 
ÍeH ^ma0ínZa,d ívar ' y «eñor 
fej^es el ej debei- de todos 
' S?c iP io , por e/n!lder 108 acuerdos 
- ^ « partp ?U 1Causa duda 
ftMefendiPdo ! (l0 08 <'ompañeros 
fCd0Ue,,da c Z , , e criteri0-
d0rc'vil e l a S ]1^.'" al sefior gobe.-
aPUe'dü del A y u n t a m i e n t o 
' ' APÍÍ,,,. . A l c a l d í a . 
' S ' ^ ' Z ^ ofrece a l 
P ^ q u i e f a d 'fa,,t¡ ' dedesembar-•MI- U(]u e n , i ; 1 Utí ue semna i 
i & ^ ^ ^ d e los festejos que s 
U ' ^ d a d a r l p f o rSan i cen . 
P & e ^ d T e r las Sracias-
lds fiestas que ce lebra-
ACH0 ORDINAR, 
ano 
?ena C,1,í,"a í , ^ l s ' ó n de H a c i e n d a . 
hi l* tud 
e'la 
e i m ! l l c , t adores , l a se-
^ g r g s o s y ob je tos á¿ 
S 8QKa&0 ' ^ f f t / 1 d i c t a m e " '-efe-
H, ci nonr.» ---"o uc su> 111-
>ria. 
I n d e m n i z a c i ó n 
E l s eño r C a s t i l l o se l a m e n t a de, que pa-
r a a b o n a r ese m e d i o j o r n a l sé h a y a es-
pe. ado a que C l e m e n t e C a l v o eleve una 
i n s l a n c i u p i d i é n d o l o . 
E l s e ñ o r ' L ó p e z p ó r i g a , e s t i m a n d o que 
esas m a n i f e s t a c i o n e s son una c e í í s u r t í 
p a r a l a C o m i s i ó n , d ice que a l o b r e r o de 
que se t i r i t a n o p i U M l e . r n a i p a i a i s c i e c o n 
o t r o s ttel AyuitUiniici iU), p u e á t o que C a l -
vo no es n i ha s ido nunca, o b r e r o de p l a n -
l i l h i . Por eso, si a los que r e ú n e n estas 
(•(imliciones se Íes. i n d e m n i z a con m e d i o 
j o ' n u H s in que t e n g a n t i e c e s i d a d de si . l i -
c i t a r l o , a los que n o xs<? h a l l a n en , t a l 
Cíí$¡q no se les puede hacer, esa g r a c i a s in 
que an tes l o p i d a n . 
Él s e ñ o r R i v ^ r o def iende el d i c l a m e n , y 
e l s e ñ o r G a r c í a ( d o n E l e o f r e d o ) i n d i c a a l 
s e ñ o r - L ó p e z D ó r i g a que el m e d i o s a l a r i o 
de . que se t r a t a l a d i s f r u t a n t a m b i é n los 
o b r e r o s even tua le s , s i n que se les o b l i g u e 
a s o l i c i t a r l o . 
D e s p u é s de i n t e r v e n i r e l s e ñ o r T o r r e , 
se a p r u e b a e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n . 
C o m i s i ó n de Obras . 
Se a u t o r i z a a d o n E n r i q u e C á c b o p n r a 
es tab lece r un m i r a d o r en l a casa n ú m e -
r o 2 de l a ca l l e del P u e n t e , y a d o n R . L a -
rrea^ p a r a c o n s t r u i r dos p a b e l l o n e s ado-
sados a V i l l a P a r d o , b a j a d a d e l S a r d i -
n e r o . , * ' 
vSe conceden dos p a r c e l a s e n M o n t e , 
u n a a E m i l i a » B o l a d o y o t r a a E u g e n i o 
N a v a . 
V o t a n en c o n t r a los s e ñ o r e s L ó p e z D ó -
r i g a , Jado, Ese-alante y H e r r e r a O r i a . 
Q u e d a sobre l a mesa el i n f o r m e sobre 
e x p r o p i a c i ó n de u n a p a r c e l a p a r a v í a p ú -
b l i c a , de los s e ñ o r e s he re i i e ros de V i l l a -
c a m p a . 
Se q u e d a e n t e r a d o del i m p o r t e de l a s 
c u e n t a s de, o b r a s e j e c u t a d a s p o r a d m i n i s -
t r a c i ó ñ en la ú l t i m a s emana . 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
„ S e a p r u e b a n l a s c u e n t a s de b o m b e r o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l mes de j u n i o . 
Se a u t o r i z a a d o n F r a n c i s c o M i r o n e s 
p a r a i n s t a l a r u n m o t o r e l é c t r i c o e n Ca-
ñ a d í o , y a d o n F é l i x G o n z á l e z u n a f á -
b r i c a de l e j í a en P e r i n é s . 
Q u e d a s ó b r e n l a m e s a e l d i c t a m e n p a r a 
que se p r o v e a p o r c o n c u r s o i a p l a z a de 
i n s p e c t o r de H i g i e n e p e c i K i r i a . 
T a m b i é n q u e d a sobre l a m e s a el infor-
v e n t a en - a m b u f e n c i o de l a casa « D o -
b r a y » . 
A q u i e t a r s e c o n e l f a l l o g u b e r n a t i v o en 
i a a l z a d a de d o n M a n u e l Cas t e l l anos , so-
b r e p a r a d a s de a u t o m ó v i l e s . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o , ' c o n f o r m e c o n e l a q u i e -
t a m i e n t n , p r o p o n e c o m o e n m i e n d a que se 
i n v i t e a l s e ñ o r Cas t e l l anos a h a c e r re-
n u n c i a de sus" de rechos , a c o n d i c i ó n de 
ceder le e l p r i m e r pues to en l a ca l le de 
las I n f a n t a s , é n l a p l a z a de V e l a r d e y e l 
v e r a n o e n e l S a r d i n e r o , a u t o r i z á n d o l e a s i -
m i s m o p a r a que en . i n v i e r n o ocupe en 
l a ca l le (Je l a s I n f a n t a s los n ú m e r o s 1 y 2. 
T e r c i a n é n e l deba te los s e ñ o r e s Z a l -
d i v a r . G a r c í a de l R í o , L ó p e z " D ó r i g a y 
l a p r e s i d e n c i a , que e x p l i c a lo que ha he-
cho p á r a v e r de l l e g a r a u n a s o l u c i ó n en 
este enojoso a s u n t o , a p r o b á n d o s e d e s p u é s 
e l i n f o r m e . 
S O B R E L A M E S A 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
' D o n A- G a l i a n a ; T r a s l a d o de su esta-
b l e c i m i e n t o de v e n t a de f r u t a s de l n ú m e -
ro 31 a l 2 i de l a / ' a l ie de San F r a n c i s c o . 
Se s i m u l t a n e a Ja d i s c u s i ó n de este d i c t a -
m e n c o n u n a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r R i v e -
r o p a r a que se c o n c e d a n pues tas de f r u t a s 
y de l e g u m b r e s . 
E l s e ñ o r R i v e r o e x p l i c ^ l a s causas que 
le o b l i g a r o n a p r e s e n t a r su p r o p o s i c i ó n , 
que y a i i a c e t a n t o t i e m p o se h a l l a sobre 
l a mesa . 
Dice que el e s p í r i t u de su p r o p o s i c i ú n 
es é s t e : que o se t o l e r e a t o d o el m u n d o la 
v e n t a de f r u t a s en c u a l q u i e r l o c a l de la 
p o b l a c i ó n , s i e m p r e que los pues tos se 
a j u s t e n a lo que sobre h i g i e n e o r d e n e l a 
s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , q no so cons ien-
t a que se p u e d a v e n d e r - m á s que en los 
m e r c a d o s . 
E l , s e ñ o r J o r r í n i n d i c a que no se a p o n -
d r á a la c o n c e s i ó n de que se t r a t a , s i e m -
p r e que se fije u n a r b i t r i o m a y o r que el 
que se sa t i s f . ice en los m e r c a d o s , n u n q u p 
él o p i n a que el a s u n t o d e b i e r a p a s a r a 
l a C o m i s i ó n , p a r a e s t u d i a r l o con de t en i -
m i e n t o . 
Se a c u e r d a que el i n f o r m e y la p r q j í ó -
s i c i ó n p a s e n ' a l a r o n i i s i ó n d é P o l i c í a . 
C o m i s i ó n de Benef icencia . 
I n f o r m e sobre l a - p r o v i s i ó n de la p laza 
v a c a n t e de t o c ó l o g o . 
C o m b a t e e l d i c t a m e n el s e ñ o r Vega , p r o -
p o n i e n d o que se d é p o s e s i ó n de ese c a r g o 
a l s e ñ o r C o r t i g u e r a . 
Se d i scu te p o r Tos s e ñ - u e s C a s t i l l o , F e r -
n á n d e z Q u i n t a n a , R i v e r o , T o r r e , G ó m e z 
Co l l an te s , M u ñ o z y C u t i é r r e z , é s t o s ú l t i -
m o s p a r a d e c i r que sí firmaron l a supre-
s i ó n de la p l a z a f i * * p o r que d e s c o n o c í a n 
el a c u e r d o del A y u n t a m i e u t o p o r e l que 
se n o m b r ó a l s e ñ o r C o r t i g u e r a t o c ó l o g o 
s u p e r n u m e r a r i o , y el s e ñ o r M u f i q ^ , ade-
m á s , por' h a b e r l e c o n v e n c i d o los a r g u m e n -
tos del s e ñ o r C a s t i l l o . 
R e c t i f i c a é s t e , sos t en iendo su c r i t e r i o de 
q u é ^e p r o v e a l a p l a z a v a c a n t e de t o c ó l o -
go en el s e ñ o r C o r t i g u e r a , a q u i e n a s í se 
l o h a p r o m e t i d o el A y u n t a m i e n t o p o r m e -
d i o de u n a c u e r d o . 
T a m b i é n r e c t i f i c a el s eñor - R i v e r o . 
K l señor1 Q u i n t a n a l d ice que por- b a b e i -
se d e j a d o i n c u m p l i d o el a cue rdo m u n i c i -
p a l de d a r p o s e s i ó n á l s e ñ o r C o r t i g u e r a , 
sucede a h o r a lo que sucede y la O m i -
s i ó n de B e n e f i c e n c i a se ve o b l i g a d a a d a r 
u n d i c t a m e n que es u n a c o m p l e t a ficción. 
P o r eso cree que l a c u e s t i ó n debe (pie-
d a r l i m i t a d a a estos dos a spec tos : que 
en la s e s i ó n de- h o y se acue rde poses iona r 
a l s e ñ o r C o r t i g u e r a en su c a r g o de loco-
FogSj y que en o t r a c u a l q u i e r a s e s i ó n , 
c u a n d o l a C o m i s i ó n de B e n e f i c e n c i a lo es-
t i m e o p o r t u n o , se t r a t e . d e l a a m o r r i z a -
•ión de esa p laza , p o r q u e — t e r m i n a i n d i -
c ando el s e ñ o r Q u i n t a n a l — n o me cabe n i 
puede c a b e r m e a m í en l a cabeza, y a (pie 
por e n c i m a de todas las cues t iones de de-
recho , s i las h u b i e r e , e s t á e l s en t i do co-
m ú n , qu,e en una. m i s m a s e s i ó n p u e d a d a r -
se p í t s e s i ó n del c a r g o a l s e ñ o r C o r t i g u e -
ra , s u s t i t u y é n d o s e l e a l p r o p i o t i e m p o . . 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r / G a r c í a . ( d o n E l e o -
f redo) , r e c t i f i c a n los s e ñ o r e s » C o l o n g u e s y 
Q u i n t a n a l , y e l s e ñ o r E s c a l a n t e e x p l i c a 
la a v l i t u d que h a do s e g u i r c u n o i n d i v i -
d u o de l a C o m i s i ó n de B e n e f i c e n c i a , a u n -
que n o h a pues to su firma a l p ie de l d ic -
t a m e n que se d i s c u t e . * 
L a m e n t a l uego verse e n el caso de t e n e r 
que v o t a r ese d i c t a m e n , p o r q u e c o m o p a r -
t i c u l a r d e s e a r í a h a c e r \ o d o J p c o n t r a r i ó , 
y l a m e n t a m á s a ú n el t ene r que c o m b a t i r 
el c r i t e r i o s u s t e n t a d o p o r su e n t r a ñ a b l e 
a m i g o el s e ñ o r Q u i n t a n a l . 
D e l i e m l e a l a C o m i s i ó n de Benef icenc ia 
de los c a r g o s q u e se le ha,n hecho , y re-
c u e r d a (pie la r e s o l u c i ó n de que t a n t a s 
.veces se h a . h a b l a d o en e l deba te n o t e n í á 
o t r o a l cance , c t iando*se a d o p t ó , que el de 
r econocer los g r a n d e s m é r i t o s que a d o r ; 
r í a n a l s e ñ o r C o r t i g u e r a , ; pe ro como' aho -
r a se p r e t ende t r a d u c i r ese a c u e r d o en 
de rechos a d q u i r i d o s p o r el s e ñ o r C o r t l -
« í i i e ra , y o r e p i t o .que v o t a r é el d i c t a m e n 
t a l v c o m o le p r e s e n t a l a C o m i s i ó n de Be-
ne f i cenc i a , que no es l a e n c a r g a d a de l l e : . 
v a r a la p r á c t i c a los a c u e r d o s que e l 
A y u n t a m i e n t o a d o p t a . v 
Se v o t a l a e n m i e n d a d e l s e ñ o r Q u i n t a -
n f t l , que s ó l o se a p r u e b e la p a r t e r e f e r en t e 
al reconocimiente de de rechos al sef ior 
C o r t i j u e r a a p a r t i r de la fecha en (pie m u -
yió el s e ñ o r h e r r e r a O r i a , y que v u e l v a el 
resto del d i c t a m e j i a la. C o m i s i ó n p a r a 
(pie é s t a lo presente de n u e v o c u a n d o es-
t i m e o p o r t u m u l a s u p r e s i ó n de la p l a z a . 
Se desecha p o r 12 votos c o n t r a 
Se vota l uego la a m o r t i z a c i ó n de la pla-
za a p a r t i r .del d i a 1 de . agba to , a p r o b á n -
dose por 13 v%t09 c o n t r a 8. 
Y c o m o h a b í a n t r a n s c u r r i d o con exceso 
las h o r a s r e g l a m e n t a r i a s , en v o t a c i ó n no-
m i n a l se a c u e r d a l e v a n t a r en este p u n t o 
l a s e s i ó n . 
E r a n las ocho y v e i n t e m i n u t o s de l a 
noche . i 
v \ \ v v \ a ' V w v v v v v \ V A a ^ v v v v w v v v v v v \ a a a a v w w v v v v , ' V v v 
De Barcelona. 
L a n e u t r a l i d a d . 
M A D R I D , 2 1 . — E L d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
p o r e l s e ñ o r L e r r o u x en el m i t i n c e l e b r ^ í 
do e l p a s a d o s á b a d o , h a v u e l t o a p o n e f 
sobre el t ape t e l a c u e s t i ó n de l a n e u t r a -
l i d a d , a s u n t o q y e c o n s t i t u y e el t e m a de 
casi to^as las c o n v e r s a c i o n e s e n B a r c e -
l o n a . -
Son m u y c o m e n t a d a s u n a s frases de l 
je fe r e g i o n a l de l p a r t i d o j a i m i s t a , s e ñ o r 
J u n y e t . Es te s e ñ o r , h a b l a n d o en u n c o r r o 
de a m i g o s , en uno de los C í r c u l o s de su 
p a r t i d o , d i j o : 
« d l a y que e v i t a r a todo, t r a n c e l a s c a m -
p a ñ a s que r e a l i z a n los a m i g o s de l a i n t e r -
v e n c i ó n \ P e r u si p o r c o m p l i c a c i o n e s que 
p u d i e r a ñ s u r g i r , b u b i e r a que t o c a r a So-
m a t é n en defensa de la n e u t r a l i d a d , yo , 
r e v e s t i d o de la a u t o r i d a d que m e conce-
de el c a r g o que os ten to , h e de d e c i r l a to -
dos, s i n e x c e p c i ó n , q ü e i m p e d i r í a i ^ o s nos 
l l e v a r a n a m o r i r en t i e r r a e x t r a n j e r a . » 
Es t a s d e c l a r a c i o n e s c ó n t r a l a g u e r r a 
h a n s ido m u y c o m e n t a d a s . 
« L a V e n de C a t a l u n y a » a t a c a h o y a l a 
P o l i c í a , que p e r m i t i ó que el s e ñ o r Le-
r r o u x d i j o r a c n a n t o q u i s o en el m i t i n , l i -
m i t á n d o s e e l d e l a g a d o g u b e r n a t i v o a r e t i -
rarse y d e j a r que e l s e ñ o r L e r r o u x p r o -
s i g u i e r a su d i s c u r s o , - s i n . d e c l a r a r suspen-
d i d o el m j t i n . Eso es taTito m á s r e p r o b a -
ble c u a n t o que el s e ñ o r L e r r o u x , a l em-
pezar a b a b l a r , d i j o que d i r í a t o d o lo que 
q u i s i e r a , y a á í lo h i z o , s i n q ü e l a a u t o r i -
d a d tuv ie se b a s t a n t e e n e r g í a p a r a i m p e -
d i r l o , q u e d a n d o a u n n i v e l poco a i r o s o . 
L a hue lga m a r í t i m a . 
E n e l m i t i n que esta noche c e l e b r a r á n 
las e n t i d a d e s de m a r i n o s , se a d o p t a r á n , 
s e g u r a m e n t e , a c t i t u d e s c o n c r e t a s respec-
to a i c o n f l i c t o p l a n t e a d o . 
L a s infpresioneSj ' t iasta a h o r a , son c o n -
t r a d i c t o r i a s . 
t a m a y o r í a o p i n a que los m a r i n o s es-
t á n d i spues to s a s e g u i r e n a c t i t u d d é con-
c o r d i a . S i e l G o b i e r n o a c e p t a l a s p e t i c i o -
nes hechas , no h a b r á c o n f l i c t o , c o m o t a m -
poco h a b r á h u e l g a s i se a c e p t a e l i n f o r -
m e del, I n s t i t u t o de R e f o r m a s Sociates . 
L o s m a r i n o s c o i n c i d e n en s u i n d i g p a -
c i ó n c o n t r a u n a Casa n a v i e r a . d e B i l b a o , 
a q u i e n a c u s a n de h a b e r m o t i v a d o el con-
flicto. 
La F e d e r a c i ó n de Of ic ia l e s y M a r i n e r o s 
c i v i l e s y l a F e d e r a c i ó n X a c i g n a l , h^. p u -
b l i c a d o u n m a n i f i e s t o , d i r i g i d o , a todas 
las fuerzas v i v a s del p a í s y r edac t ado en 
t é r m i n o s e n é r g i c o s . 
Se hace h i s t o r i a de las negoc i ac iones 
l l evadas a cabo y se d e j a a j u i c i o d e l a 
o p i n i ó n j u z g a r la c o n d u e l a de los m a r i -
D o s p u r s se d i r i g e u n l l a m í i m i e n t o a los 
m a r i n o s p a r a que secunden la h u e l g a , 
que d e b e r á p l a n t e a r s e e l d í a 28. 
De e l l a no se debe d e s i s t i r — d i c e n — h a s -
t a t a n t o n o sea c o n c e d i d o e l M o n t e p í o de l 
p e r s o n a l n á u t i c o y l a r e g l a m e n t a c i ó n de l 
t r a b a j o a b p r d o . 
L a w n - t e n n ¡ s . 
» -. - . - -—', 
Ayt 'F se j u g a r o n en los c a m p o s de la 
M a g d a l e n a los ú l t i m o s , p a r t i d o s de l c a m -
peona to de l a w n - t e n n l s . 
L o s p a r t i d o s f u e r o n r e f u d í s j r a o s . • 
P a r a la Copa de S u M a j e s t a d éí Rey j u -
g a r o r t p r i m e r o el p a r t i d o s e m i f i n a l O l i v a -
res { [ , . ) c o n t r a M u ñ o z ( R . ) , g a n a n d o el 
p r i m e r o , y d e s p u é s , p o r no haberse pre-
s en t ado e l c o n t r a r i o del eonde de G o m a r , 
se j u g ó final en t r e é s t e y O l i v a r e s ( L . ) , 
g a ñ á i i d o la Copa , y c o n e l l a el c a m p e o n a -
to, el conde de G o m a r . 
Eri l a C o p a de Su A l t e z a R e a l el i n f a n t e 
d o n C a r l o s , d e s p u é s de los p a r t i d o s semi-
finales, en los que j u g a r o n Olivares ( L . ) 
c o n t r a A g u i l a r , y M u ñ o z ( F . ) c o n t r a DeJ 
R í o , ios dos vencedores . A g u i l a r y Del 
R í o , j u g a r o n el p a r t i d o final, g a n a n d o l a 
Copa e l s e ñ o r De l R í o . 
La Copa de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
m a r q u e s á de M a n z a n e d u se l a d i s p u t a r o n 
A g u i l a r . y ' e l conde de G o m a r , que h a b í a 
v e n c i d o en los p a r t i d o s s e m i f i n a l e s a G u y 
M e y b e r y O l i v a r e s ( L . ) , r e s p e c t i v a m é n t e , 
q u e d a n d o vencedo r d e f i n i t i v a m e n t e e l se-
ñor A g n i l a r . 
P a r a el c a m p e o n a t o de dobles (Copas 
del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o j u g a -
r o n e l conde de G o m a r y O l i v a r e s ( L . ) 
•cont ra e l m a r q u é s de M u r r l e t a y ( i u y 
M e y b e r , l l e v á n d o s e e l p r e m i o los dos p r i -
m e r o s . 
H o y c o m e n z a r á n los p a r t i d o s i n d i v i -
dua l e s de s e ñ o r i t a s y de p a r e j a s , m i x t a s . 
E n ios p r i m e r o s , t o m a r á n p a r t e las be-
l l í s i m a s s e ñ o r i t a s M a n o l i t a M o w i n c k e l , 
A n i t a .Soto, J u l i a n i t a G o r o r d o , A n i t a 
A r r a r t e y B l a n c a B e n e m e j í s . 
i ^ é r a los s egundos e s t á n i n s c r i p t o s las 
-siguientes parejas- : M a n o l i t a M o w i n c k e l 
y J e s ú s C o r c h o , N i e v e s M o w i n c k e l y Gre-
g o r i o M a z u r r a s a , m i s í r e s s A l e x a n d e r y 
E d u a r d o M a z a r r a s a , A n i t a Soto y A n t o -
n i o M a u r a , A n i t a A r r a r t e y m i s t e r W a l -
s o i i I l i c k , Mercedes E s t o f a n y y A n t o n i o 
G o r o r d o . Josefa A l v e a r y V a l d é s F a u l i y 
^ B l a n c a B e n e i p e j í s y P a b l o de Cebat lps . 
. E l c a m p o de la M a g d a l e n a pro imMe gs-
t a r h o y a n i n r a d í s i m o , d a d o ío i n t e r e s a n t e 
de I o s - p a r t i d o s . 
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L A L O f B R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.-—En el sor teo c e l e b r a d o 
boy h a n r e s u l t a d o p r e m i a d o s dos s i g u i e n -
tes n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas. 
14.889—SeviUa y M a d r i d . 
Con 60.000 pesetas. 
19 .856—Madr id y B a r c e l o n a . 
Con 25.000 pesetas. 
9 .020—Figueras y B a r c e l o n a . 
Con 2.500 pesetas. 
2 2 . 0 5 9 — C ó r d o b a y A l m e r í a . ^ 
17^.033—Los B a r r i p s y S a n S e b a s t i á n . 
14.700 D a i m í e l y M a d r i d . 
5 .110—Madrid ' . 
1 5 . 7 5 9 — M a d r i d . 
18.722—Las P a l m a s y M a d r i d . 
4 . 1 7 3 — M á l a g a y M a d r i d . 
125—Granada y M a d r i d . 
E s t á n p r e m i a d o s . c o n 2.000 pesetas los 
n ú m e r o s a n t e r i o r y l "pos t e r i o r a l p r e m i o 
p r i m e r o , con 1.000 los del p r e m i o segundo 
y c o n 1.070 los de l t e r ce ro . 
A d e m á s e s t á n p r e m i a d o s c o n 500 pese-
las los 99 n ú m e r o s res tan tes dn las cente-
nas de l p r e m i o m a y o r y del s egundo . 
* * * 
K l « g o r d o » c o r r e s p o n d i e n t e a la p r i -
m e r a ser ie h a c o r r e s p o n d i d o al K s t a d o , 
p o r no h a b e r l o g r a d o v e n d e r el b i l l e t e 
a g r a c i a d o en n i n g u n a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l o t r o p r i m e r p r e m i o de l a s egunda 
ser ie , que h a c a í d o en S e v i l l a , se h a l l a 
s u m a m e n t e repart ido . 
D E B I L B A O 
HUR TELÉFONO 
L á hue lga m a r í t i m a . 
B I L B A O , 2 1 . — U n a C o m i s i ó n de la So-
c i e d a d de m a r i n e r o s y f o g o n e r o s h a v i -
s i t ado h o y a l g o b e r n a d o r c i v i l , h a c i é r n 
d o l é e n t r e g a de los a c u e r d o s a d o p t a d o s 
por esa Soc i edad . 
Ksos a c u e r d o s se r e d u c e n a s e c u n d a r la 
h u e l g a m a r í t i m a d e c l a r a d a p o r sus c o m -
p a ñ e r o s de l M e d i t e r r á n e o . 
Los c o m i s i o n a d o s h a n e x p r e s a d o a l se-
ñ o r C a n o de R u e d a su p r o p ó s i t o de no 
p r o v o c a r fijwrÚcibííés de o r d e n p ú b l i c o y 
m a n t e n e r s e d e n t r o de l a m á s e s t r i c t a le-
g a l i d a d . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l se ha c o m p l a c i d o 
d e e s o s p r o p ó s i t o s y h a - a d v e r t i d o a sus 
v i s i t a n t e s que e s t á d i s p u e s t o a r e p r i m i r 
e n é r g i c a m e n t e t o d o i n t e n t o de d i s t u r b i o 
ó c o a c c i ó n , p a r a c o n s e g u i r lo c u a l r e f o r -
z a r á la v i g i l a n c i a desde h o y . e n . l o s l u g a -
res c o n v e n i e n t e s . 
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El servicio telefónico. 
? I 
A y e r no p u d i m o s c e l e b r a r u n a confe-
r e n c i a t e l e f ó n i c a de m a d r u g a d a c o n M a -
d r i d . A pesar de los, esfuerzos de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l , de los de l o f i c i a l de g u a r -
d i a , que h i zo c u a n t o p u d o , y de los que 
t a m b i é n r e a l i z a m o s nosotro 's , nos v i m o s 
o b l i g a d o s a s u s p e n d e r l a c o n f e r e n c i a , re-
c i b i e n d o , en c a m b i o , dos t e l e g r á f i c a s ex-
t r a o r d i n a r i a s , que nos f u e r o n e n v i a d a s 
d e s p u é s , _* ate, ¿«v f i .-••"i-fl i- i 
L a causa de no poder e n t e n d e r n o s con 
n n e s i r o c o r r e s p o n s a l ' e r a u p a a v e r í a de 
l a l í n e a . 
A y e r e s p e r á b a m o s que , y a pa sadas v e i n -
t i c u a t r o h o r a s , l a a v e r í a ' h u b i e r a s ido 
r e p a r a d a y y a e s t u v i e r a l a l í n e a en las 
d e b i d a s c o n d i c i o n e s p a r a p r e s t a r s e r v i -
c io . P e r o no f u é a s í . N u e s t r o c o r r e s p o n -
sal en M a d r i d se e s f o r z ó c u a n t o p u d o , s i n 
c o n s e g u i r n a d a , y el o f i c i a l de g u a r d i a 
puso t a m b i é n de su p a r t e c u a n t o le fue 
pos ib le . N o s o t r o s h i c i m o s b u e n a m e n t e lo 
que p u d i m o s . 
A perfar de t o d o , nos v i m o s e n l a necer^ 
s i d a d de s u s p e n d e r l a c o n f e r e n c i a , con-
venc idos de que e s t á b a m o s p e r d i e n d o el 
t i e m p o y e l d i n e r o . N u e s t r o c o r r e s p o n -
sal nos e n v i ó luego el servi.cio que. c o n s i -
d e r ó p rec i so p a r a sa t i s f ace r a n u e s t r o s 
lectores ; -. '1 K - f ' j ' a J K j f* " i t% , f i~J 
Y a c o m p r e n d e m o s que si se t r a t a de u n a 
a v e r í a , n a d i e t i e n e l a c u l p a ue l a s i r r e -
g u l a r i d a d e s de l s e r v i c i o ; pe ro t a m b i é n 
nos parece r a z o n a b l e d e c i r q u e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s se h a d e b i d o r e p a r a r l a 
l í n e a y en t o d o caso a d o p t a r las o p o r t u -
nas m e d i d a s c o m o g a r a n t í a de los i n t e -
reses de los A b o n a d o s y de l p ú b l i c o . 
, . N ó le parece a l a C o m p a ñ í a p e n i n s u -
l a r de T e l é f o n o s ? , 
'VVVVVVVVWVVVVXaaVVVVVWVVVVVVVVAAA 'W 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a . 7 y 8 . — T e l é f o n o 681. 
Pla to del d í a : T a r t a M o s c o v i t a y pastel 
Reina V i c t o r i a . 
T r o n c o s de I ta l ia , ensaimadas, bo l los sui -
zos y br iochs para chocola te y leche. 
V A R I A S N O C I C I A S 
J»OR TELÉFONO 
Nombramiento . 
M A D R I D , 2 1 , — H a n s ido n o m b r a d o s p r o -
fesores de la Escue la de N á u t i c a de San-
t a n d e r los s e ñ o r e s d o n F e r n a n d o L ó p e z 
D ó r i g a y d o n J u s t o Co longues . 
E n t i e r r o de u n a re l ig iosa , 
Se ha v e r i Meado el e n t l e r r ó dp l a supe-
r i o r a , de l a I n c l u s a , que ha c o n s t i t u i d o 
u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
A l ac to , (pie f u é m u y c o n c u r r i d o , asis-
t i e r o n las a u t o r i d a d e s . 
T a m b i é n figuraban en ta c o m i t i v a n u -
merosos ' e l emen tos e c l e s i á s t i c o s . 
E l ca lor en M a d r i d . 
H a a r r e c i a d o . e l c a l o r de ífri m o d o es-
p a n loso. 
' H o y se r e g i s t r a r o n 52 g r a d o s y d e c i m a s 
a l sol . . 
E n P o r t u g a l . como s i empre . 
C o m u n i c a n de O p o r t o que a L a m e g o 
h a n l l egado , fue rzas de l e j é r c i t o , c u y a 
p r e s e n c i a e v i t ó que se r e p r o d u j e r a n los 
sucesos del d í a an te - i io r , a c a u s a de l a 
c u e s t i ó n ,de l o s v i n o s . 
Fai los r e f r i egas de a y e r r e s u l t a r o n 11 [ 
m u Q r t o s y n u m e r o s í s i m o s h e r i d o s , de los 
cua l e s h a n f a l l e c i d o dos. 
K n l a r e g i ó n d e l D u e r o c o n t i n ú a n -cele-
b r á n d o s e m a n i f e s t a c i o n e s de j ú b i l o p o r 
h a b e r a l c a n z a d o los r e v o l t o s o s lo que se 
p r o p o n í a n . 
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D E C O m i L L A S 
R a c h a s c o m i l l a n á s . 
H a n t e r m i n a d o las f e r i a s y fiestas d e l 
S a n t o C r i s t o d e l A m p a r o , qne p e r i ó d i c a -
m e n t e ce lebra C o m i l l a s en esta é p o c a y 
de c u y o p r o g r a m a se ba d a d o c u e n t a en 
las c n l u m n a S de este p e r i ó d i c o . 
S o l e m n í s i m a r e s u l t ó l a f u n c i ó n r e l i g i o -
sa que se c e l e b r ó - e n n u e s t r a p a r r o q u i a 
el d í a 16 p o r l a m a ñ a n a en h o n o r del 
San to C r i s t o d e l A m p a r o , y en l a . q u e ip--,. 
dos tos que t o r n a r o n p a r t e e r a n h i j o s de 
es ta v i l l a . 
E l s e r m ó n es tuvo a c a r g o del j o v e n y 
v i r t u o s o sacerdote c o m i l l a n o d o n A n t o -
n i o Pescador S o b e r ó n , q u i e n en fogosos 
p á r r a f o s , l l enos de u n c i ó n e v a n g é l i c a , nos 
expuso los g r a n d e s t r i u n f o s de l a S a n t a 
C r u z a l t r a v é s de l o s s ig lo s , e l e v a n d o u n 
c a n t o a l S a n t o C r i s t o d e l A m p a r o y ter-
m i n a n d o su n o t a b l e - o r a c i ó n d e s c r i b i e n d o , 
c o n senc i l l ez y, e l e g a n c i a , l a a c r i s o l a d a fe 
de los b u e n o s c o m i l l a n o s a l C r i s t o de l 
A m p a r o , a l C r i s t o c o m i l l a n o , c o m o a l g u -
nos le l l a m a n . 
L a f e r i a , c o n c u r r i d í s i m a , p a r t i c u l a r -
m e n t e e l p r i m e r d í a , en el que se v e n d i e -
r o n , a m u y b u e n o s p rec ios , b a s t a n t e s re -
ses.' / 
M u y b o n i t a r e s u l t ó l á c o l e c c i ó n de fue-
gos a r t i f i c i a l e s q u e m a d o s en l a n o c h e de l 
d í a 15-, los q u e f u e r o n p r e s e n c i a d o s p o r 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
S e g ú n es taba a n u n c i a d o , d u r a n t e / l a s 
noches de l 17 y 18 h u b o p r o y e c c i o n é s c i -
n e m a t o g r á f i c a s a l a i r e l i b r e , s i endo l a 
e l e c c i ó n de l p r o g r a m a u n o de los m a y o -
res é x i t o s fie la C o m i s i ó n , po r las p rec io -
sas p e l í c u l a s (pie p r e s e n t a r o n . 
C o n u n l l e n o co losa l se c e l e b r ó " en l a 
bo l e r a c e r r a d a del paseo de las I n f a n t a s , 
el c o n c u r s o de j u g a d o r e s de bo los , a d j u -
d i c á n d o s e los p r e m i o s en l a f o r m a s i -
g u i e n t e 
P r i m e r p r e m i o : á l p a r t i d o de C o m i l l a s , 
c o m p u e s t o por- d o n V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
d o n D a n i e l S. M o v e l l á n , d o n S i m ó n de 
P ó o y d o n A n g e l G u t i é r r e f , . 
Los n o m b r e s de los j u g a d o r e s de L a 
R e v i l l a que se l l e v a r o n el s e g u n d o pre-
m i o , son : d o n I s i d o r o G u t i é r r e z , d o n 
A n r a l i o B l a n c o , d o n M a n u e l S á i z y d o n 
J a c i n t o San tos . 
E l J u r a d o p r o c l a m ó c a m p e ó n de j u g a -
dores a l v e c i n o de L a R e v i l l a , d o i i J o s é 
Cel i s . 
T a n t o e n l a r o m e r í a coTno d u r a n t e l a s 
ve l adas , v imos e l espacioso paseo de 
C u m p l e s m u y c o n c u r r i d o , y en donde el 
be l lo sexo, que tiene en é s t a u n a br i l l ante 
y d i s t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n , l u c i ó sus 
m e j o r e s g a l a s , c o n f e c c i o n a d a s con ar re-
g l o a las ú l t i m a s e x i g e n c i a s de l a m o d a . 
* * * 
Se e n c u e n t r a n e n es ta v i l l a , donde pa-
s a r á n los meses de v e r a n o , l a s f a m i l i a s 
de T r a s s i e r r a , de S. Cue to , de E i z a g u i r r e , 
de C o r r e a , de G a l l o , de B a r r é , de D. Q u i -
j a n o , de C a s t r o , de G ü e l i ( d o n J u a n A n -
t o n i o ) , de S e m p r ú n y de L ó p e z ^ d o n 
Enseb io^ . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o d o n L u i s A l b a , 
d o n B e n i g n o G ó m e z , d o n ^ L u i s Ot t ene , los 
s e ñ o r e s m a r q u e s e s de M o n t e f l o r i d o y la 
s e ñ p r a b a r o n e s a de G ü e l l , c o n sus p re -
c iosas n i ñ a s . 
* * *• 
Por- el c a b a l l e r o s o d o n A n t o n i o C o r r e a , 
d i r e c t o r - j e f e de l a C o m p a ñ í a G e n e r a l de 
T a b a c o s , de F i l i p i n a s , h a s i d o p e d i d a la 
m a n o de l a b e l l a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
E l o í n a Cane lo C o r o n a p a r a su s o b r i n o e l 
d i s t i n g u i d o joven4* d o n J u l i o l ' o m a r . 
L a boda~se c e l e b r a r á en ei p r ó x i m o 
o t o ñ o . 
A las m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s que h a n re-
c i b i d o q u e r e m o s u n i r l a n u e s t r a . 
* * * I 
C o n l a h o n r o s a n o t a de " m e r i t f s i m u s s » 
h a n t e r m i n a d o el c u a r t o y ú l t i m o c u r s o 
de T e o l o g í a los a l u m n o s de l a U j i i v e r s i -
d a d P o n t i f i c i a , d o n V i c e n t e S o l í s L u c i o , 
y los h e r m a n o s d o n J a c i n t o y d o n M a -
n u e l P. l i r a c b o , o b t e n i e n d o t a m b i é n los 
t res , d e s p u é s de b r i l l a n t e s e x á m e n e s , el 
g r a d o de d o c t o r en S a g r a d a T e o l o g í a , con 
l a l a u d a b l e c a l i f i c a c i ó n de « n e m l n e d i s -
c r e p a n t e » . 
R e c i b a n los s i m p á t i c o s h i j o s de l a se-
ñ o r i a l v i l l a de los a r z o b i s p o s n u e s t r a m á s 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
* * * 
Desde'- hace u n o s d í a s c u e n t a n u e s t r o 
p u e r t c c o n u n a p r e c i o s a c a n o a a u t o m ó -
v i l , p r o p i e d a d d é los s e ñ o r e s m a r q u e s e s 
de M o v e l l á n . 
L l e v a p o r l e m a el n o m b r e de A v e l l a n u -
ca, y f u é c o n s t r u i d a en los t a l l e r e s de la 
H i s p a n o S u i z a , de B a r c e l o n a . 
; L J _ »¿ * *. '». - , V -
H o y ba l l e g a d o a C o m i l l a s la e x i m i a es-
c r i t o r a d o ñ a C o n c h a E s p i n a de S e r n a , 
a c o m p a ñ a d a de su h i j o d o n V í c t o r . 
* » » 
- E r í ' l a l ' n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a se h a l l a 
p a s a n d o u n a t e m p o r a d a e l s e ñ o r ob i spo 
de P l a s e n c i a . 
Deseamoe á t a n i l u s t r e h u é s p e d le sea 
m u y g r a t a su e s t a n c i a en esta v i l l a . 
CAMPIOS. 
20 de j u l i o - d e , 1915. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
" E l s e ñ o r d u q u e » , e s t r e n a d o a y e r en el 
S a l ó n P r a d e r a , es Una a s t r a c a n a d a m á s , 
c o m p a ñ e r a de <(E1 o r g u l l o de A l b a c e t e » , 
( c P á s t o í y b o r r e g o » , . « L a s c a c a t ú a s » y 
t a n t a s o t r a s de este g é h e r o , que , des-
g r a c i a d a meiit-e, esta i n v a d i e n d o e l Tea -
t r o e s p a ñ o l . 
Pe ro l a o b r a t i e n e b a s t a n t e g r a c i a , 
a u n q u e e l a s u n t o e s t á m u y m a n o s e a d o y 
m u c h a s dV las s i t u a c i o n e s ca recen p o r 
c o m p l e t o de o r i g i n a l i d a d , 
n ú m e r o de ch i s tes , s i n o p o r l a n o v e d a d 
De los t r e s ac tos el mejQ'" es e l t e r c e r o ; 
es el que t i e n e m á s - g r a c i a , n o s ó l o p o r e l 
de l a s s i t u a c i o n e s c ó m i c a s , pues son' de 
b a s t a n t e f u e r z a . 
E n g e n e r a l , l a o b r a , q u i t a n d o e l p r i m e r 
acto, que r e s u l t a u n poco posado, c u m p l e 
a las m i l m a r a v i l l a n con su ú n i c o obj-eto: 
hace?- r e i r , a c u y o ob je to se s ac r i f i ca to-
do, y c o m o los d i s p a r a t e s , o a s t r a c a n a -
das, c o m o se h a d a d o e n d e c i r a h o r a , son 
los que c a u s a n m á s g r a c i a , ved a q u í per-
f e c t a m e n t e e x p l i c a d o e l é x i t o de esta obr a. 
B i e n es v e r d a d que , s i l a ^ j b r a t i e n e g r a -
c i a , los ac to res h a n s a b i d o a u m e n t a r l a 
b a s t a n t e . 
E l s e ñ o r M o r a h i zo u n S e ñ o r D u q u e f a l -
so, d e l i c i o s o ^ s o b r e s a l i e n d o p r i n c i p a l m e n -
te en el t e r ce r ac to , en l a g r a c i o s í s i m a 
escena con, S e b a s t i á n , (pie i n t e r p r e t ó con 
g r a n p r o p i e d a d el s e ñ o r I s b c r t . 
Sobre el s e ñ o r M o r a recae todo el peso 
de l a o b r a , y p a r a él f u e r o n la m a y o r 
p a r t e de l o í a p l a u s o s que a y e r se escu-
c h a r o n . 
L a s s e ñ o r i t a s A l b a y Seco y los s e ñ o -
res M a n r i q u e , M i h u r a , B a l a g u e r y los 
d e m á s "actores y a c t r i c e s c o n t r i b u y e r o n 
t a m b i é n a l é x i t o de l a o b r a . 
•Jt •£ -It 
E n este e l egan t e t e a t r o e s t r e n a r a m a -
ñ a n a l a c o m p a ñ í a de L a r a l á c o m e d i a , 
e n dos actos , de los señorer-- A l v a r e z Q u i n -
t e ro , t i t u l a d a « L a c o n s u l e s a » , y l a come 
d i a , e s c r i t a en i t a l i a n o p o r S a b a t i n o L ó -
pez c o n e l t í t u l o de « L a b o u n a figliola», 
a r r e g l a d a a l a escena e s p a ñ o l a p o r los 
s e ñ o r e s T e d e s c h i y L e p i n a c o n el t í t u l o 
de ' « U n a b u e n a m u c h a c h a » . 
Es t a s o b r a s , de é x i t o e x t r a o r d i n a r i o , 
h a n a l c a n z a d o g r a n n ú m e r o de represjen-
t a c i o n e s l a ú l t i m a t e m p o r a d a de i n v i e r -
n o e n M a d r i d . 
ULTIMA H O R A 
POR TELÉGRAFO 
Not ic ias de R u s i a . 
M A D R I D , 22. (De m a d r u g a d a . ) - C o m u -
n i c a n de S a n P e t e r s b u r g ó que las fuer -
zas a u s t r o a l e m a n a s d e l f r e n t e o r i e n t a l 
f o r m a n 41 C u e r p o s de e j é r c i t o , de los cua-
les s ie te o p e r a n en l a r e g i ó n de l B á l t i c o , 
U e n t r e e l B u g y e l V í s t u l a , siete en la 
r e g i ó n de O r j i t z , c i n c o e n l a d e l N i e m e n y 
ocho entj-e e l B u g y e l D n i é s t e r . 
E l t r i u n f o de los rusos d e s a l o j a n d o a { 
los a len^anes d e l bosque de M e t e l l n , p u -
d i e r a o c a s i o n a r u n desas t re a l . e j é r c i t o de l 
g e n e r a l M a c k e n s e n , c u y a r e t a g u a r d i a se 
e n c u e n t r a a m e n a z a d a en su t e n t a t i v a de 
r o m p e r l a l í n e a r u s a ar o r i l l a s del W i e t r z . 
L o s a l e m a n e s no e c o n o m i z a n h o m b r e s 
en l a l u c h a y h a n s u f r i d o p é r d i d a s eno r -
mes . 
L a hue lga m i n e r a ing lesa . 
JLos de legados de todos los S i n d i c a t o s ( 
m i n e r o s de l p a í s de Gales h a n a c e p t a d o 
esta m a ñ a n a , p o r m a y o r í a , l a s c o n d i c i o -
nes p r o p u e s t a s p o r e l G o b i e r n o , q u e d a n -
do t e r m i n a d a l a h u e l g a ^ 
D e c l a r a c i o n e s de Asqu i th . 
A l p r e s e n t a r e n l a C á m a r a de los Co-
m u n e s A s q u i t h e l p r o y e c t o de n u e v o s c r é -
d i t o s de 150 m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s 
(3.750 m i l l o r í e s de pesetas) , m a n i f e s t ó que 
los gas tos d i a r i o s de l a g u e r r a t i e n d e n a 
a u m e n t a r . 
D i j o A s q u i t h que el c a p í t u l o de p r é s t a -
m o s a los a l i a d o s h a b r á de a u m e n l a r t a m -
b i é n , a c a u s a de l a a d h e s i ó n a I n g l a t e -
r f a de Es t ados t o d a v í a n e u t r a l e s . 
L a s p a l a b r a s de l p r i m e r m i n i s t r o i n -
g l é s son a l t a m e n t e s i g n i ^ c a t i v a s , . p o r 
c u a n t o sos t i ene l a neces idad de que s'e 
o t o r g u e n m á s a m p l i o s podares a l Gob ie r -
n o e f c ' r e l a c i ó n c o n los E s t a d o s neces i t a -
dos de p r é s t a m o s . 
A ñ a d i ó : A s q u i t h que t i e n e l a s e g u r i d a d 
de que ,e l P a r l a m e n t o o p i n a r a i g u a l que e l 
G o b i e r n o en t a n i m p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
. L a C á m a r a a p l a u d i ó a l p r i m e r m i n i s t r o 
d u r a n t e l a l e c t u r a d e r p r o y e c t o . 
Se cree s e r á a p i ^ b a d o . 
Regreso de heridos. 
M a n i f i e s t a n de P a r í s que P o i n c a r é h a 
i d o es ta m a ñ a n a a l a e s t a c i ó n a r e c i b i r y \ 
s a l u d a r a Jos h e r i d o s q u e r e g r e s a n de 
A l e m a n i a . 
Vis i tando unos ta l leres . 
T a m b i é n d i c e n de l a c a p i t a l de F r a n -
e l a q u e e l m i n i s t r o de M a r i n a , M . A n -
g a g n e u x , h a v i s i t a d o e n T o l ó n los t a l l e -
res de c o n s t r u c c i o n e s nava le s , a d m i r a n -
d ó l a a c e l e r a c i ó n e n l a f a b r i c a c i ó n de 
m u n i c i o n e s . 
L u e g o e m b a r c ó p a r a B i z e r t a , donde re-
c i b i ó a l a l m i r a n t e L a p e y r e í - e , r e g r e s a n -
do a T o l ó n y P a r í s y e x p r e s a n d o su sa-
t i s f a c c i ó n p o r e l celo cpie d e m u e s t r a n los 
d i s t i n t o s p e r s o n a l e s ' d e M a r i n a . 
Desmint iendo u n a s a f irmaciones . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s en P a r í s de l E s t a d o 
M a y o r r u s o d e s m i e n t e n las a f í r m a c i o n e . 3 
a u s t r o a l e m a n a s de que.-los rusos , d e s p u é s 
de l a s b a t a l l a s l i b r a d a s en la l ' . u k o v i n a 
sobre el D n i é s t e r , h u b i e r a n ped ido a b s 
a u s t r í a c o s u n a r m i s t i c i o , que se les c o n -
c e d i ó d u r a n t e c u a t r o h o r a s , p a r a poder- • 
r ecoge r los m u e r t o s y h e r i d o s . 
E n n i n g u n a de d i c h a s reg iones h a ha -
b i d a n i n g u n a clase de p a r l a m e n t o s p a n 
o b t e n e r a r m i s t i c i o s n i los rusos neces i -
t a n e m p l e a r t a l e s p r o c e d i m i e n i o s . 
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¿ P a d e c e usted d e l E S T O M A G O e I N -
T E S T I N O S 10, 20, 30 a ñ o s ? No padezca 
usted m á s y c ú r e s e con los compr imidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe- > 
c i f í cos . 
laboralorio V 2 luis 
22.--X 
E L N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X: 
es una n u e v a m e d i c a c i ó n de incalculable v a -
lo r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofens iva . C o n 
ella l a c é l u l a conserva toda in tegr idad y pue-
de defenderse de todos los procesos p a t o l ó -
g icos i n t r a o r g á n i c o s , y a haciendo los tejidos, 
re f rac ta r ios , y a modif icando la sangre en la 
cual se hayan produc ido a u í o i n t o x i c a c i o n e s 
" U N I Ñ E R A E L E G A N T E ' " 
Unica c a sa en uni formes completos para 
amas, a ñ a s , n i ñ e r a s y doncel las . 
Cue l los , p u ñ o s , delantales , etc., etc. 
LEALTAD. 1 
( F r e n t e a l puente de Ata razanas . ) 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y m á s ba ra ta agua de mesa, 
i ' idase en fa rmac ias , d r o g u e r í a s y res 
aurants . 
rríitrio i\o F» l i t r o s a pftSPfa.' 
M I L G R D Y J A R D I N E R A 
SEMINUEVOS V LIGEROS 
I n f o r m a r á en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
G U I S A N T E S T R E V I J A N O 
t i f i c i a l . 
P r e p a r a d o s 
s in color- a r -
E s y a i n d i s c u t i b l e e l r e s u l t a d o m a r a v i - , 
l ioso d e l O V O G E N O . Con este ace l e r an t e , 
l a s g a l l i n a s j ^ o n e n m u c h o s h u e v o s y so 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
L o s polvos F l e u r de r iz 
N A C A R I N E 
son insust i tu ib les p a r a l a c a r a , p a r a c o r i - ^ 
s e r v a r y r e a l z a r l a belleza. 
F R A N C I S C O S E T 1 E N 
Espaoialltta en enfermedades de ta n a r ' ? , 
' C o n s n l t R : de ñu'pvp H MÜ"* S ÍP « l o i i . - « 
; m \!¡ , - .-. 
Salón Pradera. 
C o m p a ñ í a del t ea t ro L a r a , de 
M a d r i d . 
A l á s siete y media (ve rmou th , 
p r i m e r jueves de moda). « E n f a m i -
lia» y Conso la r a l t r i s t e » . 
A las d i í z / m e d i a : « C a n c i ó n de 
c u n a » y « U n a buena v a r a » (es t reno) . 
NOTA.—La Empresa pone en co-
noc imien to del p ú b l i c o que a ia sa-
lida de la func ión de noche, con s ó -
lo presentar l a local idad de ú l t ima 
hora en el t r a n v í a de la Red San-
tander ina , d a r á derecho a regresar 
al Sa rd ine ro g r a t i s . 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas para sábanas desde J9,25. Sombreros para 
señora. 
ñ . V e l a s c o y 
— B L A N C A , 
C o m p . 
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E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
A L E S DE EONTIBRE A ) 
A L T I T U D : 8 5 3 M E T R Q Cloruraclas-sócl icas, s u l f a t a d o - c á l c i c o - m a g n e s i a n a s , frías, muy radiactivas; 218,27 voltios hora litro 
Medallas de oro y diploma de honor en las Exposiciones de Hidrología, Madrid y Londres, 1913 
[lobadas j prescritas por los más eminentes médicos para combatir con éxito seguro las enfermedades del hígado, intestinos, riñon y estreñiii 
. De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-Santander: Depósito, Infantas, 1 — — — i 
U N A J I R A 
Los botijistas madrileños. 
H o y , , j ueves , se c e l e b r a r á , l a g r a n j i r a 
m a r í t i m a que en h o n o r d é los « b o t i j i s t a s » 
m a d r i l e ñ a s , y Q benef ic io de « L a fiesta de 
los n i ñ o s » , h a o r g a n i z a d o l a ' A c a d e m i a 
A r t í s t i c a « C a n t a b r i a » . . 
A e l l a e s t á i n v i t a d a l a P r e n s a l o c a l y 
v a r i o s cu iTcsponsa le s f o t o g r á f i c o s . 
L o s o r g a n i z a d o r e s n o h a n o m i t i d o gas-
to a l g u n o p a r a d a r t o d o g é n e r o de f a c i l i -
dades a l v i a j e r o , pues a d e m á s - d e u n a 
b r i l l a n t e b a n d a , que a l e g r a r á l a excu r -
s i ó n , h a n m o n t a d o u n « p e t i t r e s t a u r a n t » 
a b o r d o de los p rec iosos y a t e s « C a n t a -
b r i a » , a c a r g o de d o n L e a n d r o L a b a d í e . 
L o s pocos b i l l e t e s que a \ m - q u e d a n d i s -
p o n i b l e s , se e x p e n d e r á n , h a s t a las d o ^ , y 
m e d i a de l a t a r d e de h o y , e n e l c a f é Es-
p a ñ o l , y s i quedafee a l g u n o , lo q u e no es-
| M M uinos, se d e s p a c h a r á n ; , h a s t a c i n c o m i -
n u t o s an t e s de l a s a l i d a , en el m u e l l e em-
b a r c a d e r o . 
T a m b i é n h o y , a l a s dos y m e d i a de ta 
t a r d e , r e c o r r e r á las ca l les de l a p o b l a c i ó n 
l a b a n d a i n f a n t i l , y en su deseo dei coope-
r a r a l a p r o y e c t a d a « F i e s t a denlos n i ñ o s » , 
t o c a r á b o n i t o s pasaca l l e s . 
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Sección mar í t ima . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
« M o n t e F a r o » , « C a s t l e f o r d » , i J o s e f a » , 
« P e ñ e C í i b a r g a » y « M a t i e n z o » . 
S a l i d o s . 
« J o s e f a » , p P o r t o s » , « R o t a ) ) , « C a b o T r e s 
F o r c a s » y « M o n t e F a r o » . 
B u q u e s que se e speran . 
« C a b o N a o » y « C a b o C e . r v e r a » , de L a 
C o r u ñ a y escalas, con c a r g a g e n e r a l . 
« G a l i c i a ) ) , de C a m ^ s a n c o s , c o n m a -
d e r a . 
« C o r u ñ a » ; en l a s t r e , a c a r g a r g e n e r a l 
p a r a B u r d e o s . 
« S a n T e l m o » , de Q i i r i s ü a n s u n d y esca-
las, , c o n b a c a l a o y r a b a . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en B i l b a o . s ' 
« M a r í a C r u z » , en G i j ó n . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en B r a v i a . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en A v i l é s . 
« M a r í a del C a r m e n » , en A v i l é s . 
« G a r c í a numero 2», en B i l b a o . 
« G a r c í a numero 3», en A v i l é s . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B a y o h a . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
«Inés» , en Barce lona . 
«Adol fo» , " en viaje a H u e l v a . 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en viaje a Barce lona . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en viaje a M o b i l e 
«Emi l i a S. de P é r e z » , en viaje a N u e v a O r -
leans. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i h a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en R ó c h e f o r t . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje*a Santander . 
« P e ñ a C a s t i l l o » , en Card i f f . 
« P e ñ a R o c í a s » , en G l a s g o w . 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en Santander . 
« A s ó n » , en Santander . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C a n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en Sa in t N a z a i r e . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s i e á » 
« E s l e s » , . e n C a r d i f f . 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
C i r c u l a r , de ( i i j ó n . — E s t e ^ f i o j o , m a r e j a -
d i l l a . a t u r b o n a d o . 
C i r c u l a r , de M a d r i d . — N o es de e s p e r a r 
canib ' iu n o t a b l e de - t iempo. 
C i r c i i l a r , de E l F o r r o l . — N o r n o r d e s t e 
fresco, m a r e j a d i l l a de l N o r o e s t e y h o r i -
zontes n e b l i n o s o s . 
S e m á f o r o . 
C a l m a , m a r l l a n a , celajes , h o r i z o n t e 
b r u m o s o . 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares : A las 00,0 m . y 0,26 n . 
Bajamares : A las 6,15 m. y 6,52 t . 
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Inspección de Vigilancia. 
U n robo. 
P o r E l a d i o D i e z G o n z á l e z , que v i v e e n 
l a ca l l e de S a n F e r n a n d o , se h a p r e s e n t a -
do u n a d e n u n c i a m a n i f e s t a n d o que de u n 
a r r i i a r j o que t e n í a en su casa, y en el que 
g u a r d a b a u n a c a j i t a que c o n t e n í a m o -
n e d a s de o r o , b i l l e t e s y p l a t a , le h a n s i d o 
s u s t r a í d a s t r e s m o n e d a s de o r o de 25 pe-
setas; c u a t r o , t a m b i é n de o r o , de 20, y u n 
d u r o , d e j a n d o a ú n m á s d i n e r o e n l a ca j a 
y sospechando sea l a a u t o r a de l a sus-
t r a c c i ó n s u c o n v e c i n a P i l a r S e t i é n , que 
v i v e en el m i s m o p i so , a l a i z q u i e r d a . 
Bolsas y Mercados 
F e r r o c a r r i l de V a l l a d o l i d a A r i z a , ser ie A. í f ' 
a 100,50. 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e , e m i s i ó n 1913, a 87. 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
INQLAIERRA: 
Londres ebeque de bapca a l i b r a r , a 25,14 
y 25,16. 
Londre s cheque, a 25,10, 25,11 y 25,12. 
L i v e r p o o l a 60 d í a s v i s t a , a 24,80. 
LIBRAS, 11.183. 
Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n o e r . 
C é d u l a s Banco H i p o t e c a r i o del 5 po r 100, 
a 102,30 por 100; pesetas 6.000. 
Obl igac iones del f e r r o c a r r i l de A lmansa a 
Valencia , a 80.50 po r 100; pesetas 7.125. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
B O L S A D E M A D R I D 






G y H . . 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100 F . . 
» » . E . 
» » . D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 F . . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de la Pla ta . . . 
Tabacos *. . 
Nor t e s 
Al ican tes 
Azucare ras preferentes . . . 
» ordinar ias . . . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s Hipo teca r ias . . . . 
A r i z a s . . . . . . . . . . . . 
Canfranc 
P a r í s 
Londres 
D í a 20 D í a 21 
71 00 71 10 
71 20, 71 
72 10 72 30 
74 70 74 70 
75 75 76 75 
77 00 77 25 
77 00 77 00 
92 70 92 60 
92 70 92 60 
00 00 93 00 
94 60 94 20 
94 25 94 05 
95 00 95 25 
83 25 83 30 
447 001447 00 
100 00 000 00 
280 00 282 00 
258 50 259 00 
000 00 000 00 
345 00 345 00 
000 00000 00 
00 00 000 00 
000 00 000 00 
92 00 92 00 
00 00100 60 
00 00 000 00 
94 90 93 80 
25 00 25 08 
B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 22 de j u l i o . 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 po r 100 In te r io r , serie A , a 76,60. 
4 por 100 l u t e r i o r , serie E , a 70,85. 
4 po r 100 In te r io r , serie F , a 76,60. 
4 po r 100 In t e r io r , serie G , a 76,60. 
4 por 100 In te r io r , serie H , a 76,60. 
5 por 100 A m o r t i z a b l e , serie B , a 94,25. 
5 p o r 100 A m o r t i z a b l e , serie C , a 94,25. 
5 po r 100 A m o r t i z a b l e , serie E , a 92,50. 
C é d u l a s h ipotecar ias al 5 por ÚX), a 102,30. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
A C C I O N E S 
Banco de Vizcaya , a 207. 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la P la ta , a 283 
pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 81,50 ( r e p o r t ) . 
Idem i d . , a 83 a l 9 de sept iembre p r ó x i m o 
( r e p o r t ) . 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 295. " ' « f i l 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 90. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 54,50. 
C o m p a ñ í a de Seguros A u r o r a , a 53. 
. U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 228,50. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de B i l b a o a D u r a n g o , 1902, a 
81,50. 
F e r r o c a r r i l de T u d e l a a B i l b a o , 3." ser ie , 
E s c á n d a l o . 
E n l a ca l l e de S a n F r a n c i s c o p r o m o v i e -
r o n u n fue r t e e s c á n d a l o M a n u e l A b a s c a l 
y E n c a m a c i ó n M a n t e c ó n , p o r q u e é s t a i n -
s u l t ó a l M a n u e l p o r s i h a b í a de d e v o l v e r l e 
o no e l i m p o r t e dg u n c i n t u r ó n que le ha -
b í a c o m p r a d o hace d í a s . 
L o s ohiooe. 
P o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l h a n s ido de-
n u n c i a d o s los c h i c o s M e r c e d e s A s t u r i , 
E d u a r d o M u r i e d a s , A n g e l A n t o y B e r n a r -
do V i l l a r , p o r r o m p e r v a r i a s t a b l a s de l a 
p u e r t a de u n l o c a l p r o p i e d a d d e l A y u n t a -
m i e n t o , s i to en las casas de l Sereno. 
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L a g r ú a "Eranclio". 
E n l a b a j a m a r de a y e r se r e a l i z a r o n a l -
g u n o s t r a b a j o s p a r a p o n e r a flote l a g r ú a 
« E r a n d i o » , que en l a t a r d e a n t e r i o r se 
h a b í a i d o a p i q u e p o r h a b é r s e l e r o t o u n a 
de l a s p l a n c h a s . 
L o s t r a b a j o s n o d i e r o n e l r e s u l t a d o ape-
tec ido y l a P j - i e s t m a n c o n t i n ú a h u n d i d a 
e n e l sable d e l n j ed io . 
/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA^VVVVVVV\AArtAA/VV\AAA^^ 
"Guías" de verano. 
xt?, r . Y t . s b " 
l l . . i i i u s r e c i b i d o u n o s e j e m p l a r e s de l a 
' ( ¡ n í a de l f o r a s t e r o » , e d i t a d a p o r e l i n -
t e l i g e n t e i m p r e s o r d o n F r a n c i s c o M a t a s . 
L a n u e v a « G u í a » r e s u l t a i n t e r e s a n t e y 
a m e n a , p o r los p rec iosos d a t o s que con-
t i t m e , ios c u a l e s s e r á n m u y d e l a g r a d o 
del p ú b l i e ó . 
E n u n a de l a s p á g i n a s i n t e r i o r e s v a re -
p r o d u c i d o , e n c o l o r , e l car te l - a n u n c i a d o r 
de l a s c o r r i d a s o r g a n i z a d a s p o r l a Aso -
c i a c i ó n de l a P i e n s a , d e d i c a n d o a l o s o r -
g a n i z a d o r e s de l a s c o r r i d a s u n a s l í n e a s 
e n c o m i á s t i c a s , q u e a g r a d e c e m o s . 
T a n t o los d a t o s , c o m o l a i m p r e s i ó n de 
los f o t o g r a b a d o s , r e p r e s e n t a n u n a l a b o r 
De L a C o r u ñ a . — D o n V a l e n t í n M a r t í n 
de los R í o s . 
D e ' S a l a m a n c a . — D o ñ á V i c e n t a G a r c í a 
y d o ñ a F r a n c i s c a V e l a s c o . 
De Z a m o r a . — D o ñ a D o l o r e s Za tvane ra y 
f a m i l i a y d o f i a C o n c e p c i ó n S a n t i a g o y 
f a m i l i a . 
De A v i l a . — D o ñ a L u c r e c i a R o d r í g u e z y 
f a m i l i a . 
De T o l e d o . — D o n A n t o n i o M a r t í n e z , do-
ñ a M a r í a de G r a d o Cerezo, d o ñ a L u c í a 
A c e ñ a de G r a d o y d o ñ a D e m e t r i a L ó p e z 
y L ó p e z . 
,De V a l l a d o l i d . — D o ñ a L u c r e c h v M u r e l a -
g a , v i u d a de S á n c h e p , e h i j a s ; d o ñ a E u -
g e n i a R o d r í g u e z , d o n R i c a r d o L a s t r a y 
d o ñ a V i c e n t a Last?-¡ i . 
De R u r g o s . — D ó n . José M a r t í n e z y s e ñ o -
r a , d o n M a n u e l C. B u e n o y f a m i l i a y do-
ñ a M a r í a L u i s a G a r c í a de R a m b a n a e 
h i j a . 
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Del Munic ip io . 
. L a Co lo n ia esco lar . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , a l a s ocho , se d i -
r i g i e r o n ^desde e l P a l a c i o C o n s i s t o r i a l a 
l a e s t a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s de l a Cos-
t a los n i ñ o s que este a ñ q f c l r m a n la- Colo-
n i a encola r que costea el A y u n t a m i e n t o . 
P r e c e d í a a los n i ñ o s l a b a n d a de l M u -
n i c i p i o . 
• ü a s t a O n t a n e d a f u e r o n c o n los m u c h a -
chos los conce ja les s e ñ o r e s C o l o n g u e s y 
F e r n á n d e z Q u i n t a n a y e l je fe t é c n i c o de 
l a S e c c i ó n de H i g i e n e , s e ñ o r P o l a n c o . 
A los p e q u e ñ u e l o s se les h i z c T e n O n t a -
n e d a u n b u e n r e c i b i m i e n t o . 
D e s p u é s de d e j a r l o s p e r f e c t a m e n t e ins-
t a l a d o s , los s e ñ o r e s C o l o n g u e s , F e r n á n -
dez Q u i n t a n a y P o l a n c o r e g r e s a r o n a 
S a n t a n d e r , a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
A u n q u e e l s e ñ o r a l c a l d e p r o m e t i ó h a -
l l a r s e en l a e s t a c i ó n p a r a d e s p e d i r a los 
n i ñ o s , sus m u c h a s o c u p a c i o n e s le i m p i -
d i e r o n , b i e n a su pesar,^ c u m p l i r e l c o m -
p r o m i s o q u e v o l u n t a r i a m e n t e se h a b í a i m -
pues to . 
Recib imiento de obras . 
E s cas i s egu ro que h o y sean r e c i b i d a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e -las o b r a s de e x p l a n a -
c i ó n de l a ca l le de D o n J e r ó n i m o P é r e z y 
S á i n z de l a M a z a . 
A l a r e c e p c i ó n a s i s t i r á n l a C o m i s i ó n de 
O b r a s y el a r q u i t e c t o s e ñ o r L a v í n . ' 
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NOTICIAS S U E L T A S 
C a r i d a d . 
P a r a l a f a m i l i a n e c e s i t a d a de que d i -
m o s c u e n t a en n u e s t r o n ú m e r o de an te -
a y e r , nos h a e n t r e g a d o u n a c a r i t a t i v a 
s e ñ o r a t r es pesetas . 
G r a n j o t a de l a ó p ^ r a « L a D o l o r e s » . — 
B r e t ó n . 
« C e r o n a » , p a s o d o b l e . — L o p e . 
* * * 
P r o g r a m a de l a s p iezas que e j e c u t a r á la 
b a n d a d e l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , en la 
t e r r a z a d e l S a r d i n e r o , de seis y m e d i a a 
ocho y m e d i a d e l a t a r d e : 
« L a s m a n d o l i n a s » , p a s o d o f i l e . — F r a n c o . 
« P o t p o u r r i t de c o u p l e s » . — V a r i o s . 
« L a t e m p r a ñ i c a » , f a n t a s í a . — J i m é n e z . • 
« C a v a l l e r i a r u s t i c a r i a » , s e l e c c i ó n . — L e o n -
c a b a l l o . 
« L o s b o t i j i s t a s » , p a s o d o b l e . — L o p e . 
A . YELASCO Y C 0 M P . a 
Blanca , núm. 4 0 . 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde e l d í a 15 de j u n i o se h a l l a n ab i e r -
tos a l p ú b l i c o los RA.^OS D E C O R C O N -
T E . M a g n í f i f a . * h a b i t a c i o r . e s , e s m e r a d o 
i r a l o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l E s l a -
b k ' c i m i e n t o . 
Las m a r a v i l l o s a s a g u a s de C o r c o n t e 
son las m e j o r e s y no t i e n e n r i v a l p a r a 
c o m b a t i r el a r t r i t i s m o , c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
y t (»das las e n f e r m e d a d e s d é l a v e j i g a y 
v i&s u r i n a r i a s . 
HrtícÉs üncis 
de h i lo y a l g o d ó n . — A . 
V E L A S C O Y C O M -
P A Ñ I A , B lanca . 40. 
M A T A D E R O , 
R o m a n e o del d í a 21. 
Reses m a y o r e s , 2 1 ; m e n o r e s , 22; k i l o -
g r a m o s , 4.904. 
Cerdos , 9; k i l o g r a m o s , 657. 
C o r d e r o s , 38; k i l o g r a m o s , •166*' 
C a r n e r o s , 1; k i l o g r a m o s , 18. 
V i s i t a d la Casa A . V E L A S -
C O Y C O M P A Ñ I A , Blan-
ca, n ú m e r o 40. 
M e r c e r í a . - - A . V E -
L A S C O Y C O M -
P A Ñ I A , Blanca , 50 
E n t r e el H o s p i t a l y l a ca l l e de A t a r a -
zanas se le h a e x t r a v i a d o a l a a n d a n a 
de 60 a ñ o s C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , que v i -
ve en C a l z a d a s A l t a s , 7, 2 .° , u n b i l l e t e de 
c i e n pesetas.^ S i a l g u n a p e r s o n a le erj.-
c u e n t r a , h a r í a u n a v e r d a d e r a o b r a do ca-
r i d a d d e v o l v i é n d o s e l o a su d u e ñ a , qqo es-
t é b a s t a n t e nece s i t ada . 
m u y e s t i m a b l e , p o r l a que f e l i c i t a m o s a l g0000fiaODOaooaaooooooJoaooDOOOODOI,aaooOQag 
i t¿ligen,eimpres:r,, \ L A U N I V E R S A L \ 
T a m i u . - n h e m o s r e c i b i d o dos ejempla-g Blanca, Santander g 
res de u n a n u e v a « G u í a » , e d i t a d a b a j o o 2 
ía d i r e c c i ó n d é d o n E n r i q u e . E A l f a r o § P R I M E R A C f l S f l E N C O J l í l E S T I B L E S ° 
C o n t i e n e u n a i n t e r e s a n t e d e s c r i p c i ó n de o 
J u e g o s d e c a m a , m a n t e l e r í a s , c o l -
c h a s y c o r t i n a j e s A . V E L A S C O Y 
C O M P A Ñ I A , B l a n c a , n ú m e r o 4 0 . 
Santand.-r. a r t í s t i cos fotograbados y ñ u - S P I D A N S E C A T A L O G O S g 
merosOS datos de imu- lüs i ina u t i l idad [);|. °o°oooooooQoaoaooQODaooooaooo0oDaoaoooo0Qo 
S a b r o s a s t a r t a s y m o d e r n o s 
y e l e g a n t e s p l a t o s , e s p e c i a l i -
d a d de l a C a s a . C o n f i t e r í a R A -
M O S , S a n F r a n c i s c o , n ú m . 2 7 . 
r a los f o r a s t e r o s . 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o . 
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SOCIlD'lHSiDiRO" 
V i a j e r o s . 
H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o los s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
De M a d r i d ; — D o n G e r m á n C a r b o n e l l y 
f a m i l i a , d o n R a m i r o M a r t í n e z y f a m i l i a , 
d o ñ a A u r o r a M i g u e l de G u t i é r r e z e h i j o , 
d o n N e m e s i o G á l v e z e h i j a s , d o n F r a n -
cisco M o r a n t e , s e ñ o r a v i u d a de I g l e s i a s e 
h i j a s , d o n J o s é A z p i r u > d o ñ a L u i s a T o -
r r a l b a , d o ñ a D o m i n g a MoVale s , d o n V i c -
t o r i a n o F e r n á n d e z y d o ñ a D a n i e l a Jo-
cano . 
C é d u l a s personales . 
E l d í a 31 de l a c t u a l t e r m i n a l a p r ó r r o -
ga c o n c e d i d a p o r l a A l c a l d í a p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n de c é d u l a s p e r s o n a l e s de l co-
r r i e n t e a ñ o . 
M ú e l e a . 
P r o g r a m a de las p i ezas que e j e c u t a r á 
h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de n u e v e a once 
de l a noche , en e l paseo de P e r e d a : 
« B a v i e r a » , m a r c h a . — S a n M i g u e l . 
S a r d a n a de l a ó p e r a ( ( G a r í n » . — B r e t ó n . 
« D e r o m e r í a » , r a p s o d i a m o n t a ñ e s a . — 
S á e z de A d a n a . 
- - La Peruana - -
bodegas de v inos f inos . Noble jas ( T o l e d o ) . 
A l m a c é n al por m a y o r .y menor. L i b e r t a d , 2. 
Santander . 
81 1 L M A R F U E R A D E V I N O , v e n d e r í a 
m á s a ú n « B O D E G A S G A L L E G A S » , pues 
sus c reac iones « T R E S - R I O S » , t i n t o , y 
« B R I L L A N T E » , b l a n c o , en b o t e l l a s a l a m -
b r a d a s , se i m p o n e n a t o d a c o m p a r a c i ó n . 
P e d i d l o s en t o d a s p a r t e s . 
S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i ó n 6 8 > 
representac iones , f a e t u r a e l é n y r e t i r a d a 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o l i . — T e l é f o n o 474. 
flDDi! 
I N T E R E S A N T E 
E l a u x i l i a r r ep resen tan te api 
o r t o p é d i c o d e - M a d r i d , don J e n w - ^ t a n , 1 
G a m e l i . d i r e c t o r p r o p i e t a r i o d ? 1 ? 0 ^ ^ 
o r t o p é d i c o de M a d r i d , que f n n ^ ' H 
1897, hoy d í a de f ama u n í v e S r fe! Á 
clase m é d i c a , r e c i b i r á en (<A\i'PLLRP li-
jos d í a s 25 y 20 del a c t u a l mes d • 
once a u n a y d é t r es a seis, en M1"0. (i¿ 
D E L A V I U D A D E M A R O ^ n HoTEl 
T R O U R D I A L E S , los d í a s 27 vi 3 CA¿ 
M O T E L U N I V E R S A L , v on en er 
los d í a s 2 9 ' y "30, en la FONDA^W 
N A , a los que padezcan de herhi !;Al-
b r a d u r a s ) o de c u a l q u i e r otrn i ' ^ N 
afecc iones o r t o p é d i c a s , como des'0- • ^ 
de l e sp inazo , coxa lg i a s , p a r a i ^ ; 1 ' ^ ' 0 ^ 
de las p i e r n a s , desviaciones de la 
c o r v a d u r a s de l a t i b i a , pies e q u i m ^ ^ l 
y v a l g u s , i a r s a l g i a dr los n d a l ^ ' J ^ l 
pie p l a n o doloroso, ( i b u l t a v t í i ^ ^ ^ l a 
tre, etc., y deseen encargarle al?- ' M 
Í 0 3 . a p a r a t o s de su sis tema e s n S 0 s ^ 
c l a m a d o s c o m o los ú n i c o s cientifi"1''' 
tovdas l a s e m i n e n c i a s m é d i c a s Cdn ̂  Po'i 
t odo , de que es i n v e n t o r (patente 
se d o m i n a n t o d a s las hernias Df" '1 
g u a s y v o l u m i n o s a s que sean ' ai11'-' 
P i e r n a s a r t i f i c i a l e s , cualquiera an 
e l s i t i o de l a a m p u t a c i ó n . Wstn 
T o d o s ' los a p a r a t o s se construven r 
c a d a caso d e t e r m i n a d o , y, p0r 'L J l 
p r e c i s a v e r a l a persona que lo neSi. 
s i n c u y o r e q u i s i t o no p o d r á aceptar 2 
g u n e n c a r g o . De o t ro modo sería i J i i 
ble el é x i t o que se persigue. m ' \ 
E n v i a r e m o s g r a t i s a quien lo soli J 
n u e s t r a i n t e r e s a n t e obra.de 200 pámn 
t i t u l a d a H e r n i a s y cuestiones e n l L d í 
con su t r a t m n i e n t o . 
E n M a d r i d , en su Gabinete ortopédifA 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , númeio i ' 
ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a del fel 
t r o de L a ra , de M a d r i d . 
A las siete y i n e d i a (verraouth, prinijl 
jueves de m o d a ) . — « E n familia>/y«C 
l a r a l t r i s t e » . 
A las diez y m e d i a (primer jueves-
m o d a ) . — « C a n c i ó n de cuna)) y «Una k 
n a v a r a » (es t reno) . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d del público, L 
t a q u i l l a e s t a r á a b i e r t a durante todo el! 
d í a en ' i a a d m i n i s t r a c i ó n de íoterías esta-' 
b l e c i d a e n l a p l a n t a baja del Salón Pra-
de ra , A v e n i d a de Alfonso X I I I . 
N o t a . — L a E m p r e s a pone en conocimien-| 
tó; d e l p ú b l i c o <iue a l a salida de la fui 
c i ó n de n o c h e , c o n s ó l o ^ r e s e n t á f la loci 
l i d a d de ú l t i m a h o r a en el tranvía de! 
R e d S a n t a n d e r i n a , d a r á derecho a regre-'j 
s a r a l S a r d i n e r o g r a t i s . 
P A B E L L O N NARBON.—Seciórv. 
m í a desde l a s siete de l a tarde. 
l ' . a p o p u l a r . 
E s t r e n o do l a preciosa película dramá-l 
t i c a , de 1:800 metros., en tres partes,-«M 
t u t e l a » , e d i t a d a p o r la acreditada í'.afaj 
« C i n e s » . ~ 
PFeferencia^ (',2.5; general , 0,10. 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos del 
Spor t s , sesiones d i a r i a s , por mañana yj 
t a r d e . 
E n t r a d a á l a p i s t a , 0,50 pesetas. -
A l q u i l e r de -pa t ines , 0,50. 
H a y abonos . 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las efeetna la-Agej 
Oia de Transpor tes Expreso Hispano-Amen-
cano, lo m i s m o en el interior -le la m 
oión que fuera de ella, haciendo los iraiuia 
dos en esta forma. Desde luep f** r3 
rant izados todos los desperfei-ios «e | 
¿ N e c e s i t á i s con urgencia nn t>\\m w 
• H é t i i c q ? Ls ta Agencia l"s pr..roroi"i!» 
JUSTO OÜIJANO 
M.'ndez Na.ez. 10.-Teléfonos 571 y W 
I N C E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
• a s a • • s i t r a l t a n M l é n e x p o é l e l é n on S o n t a n d e r : R a m b l a de Astliesi? ' ' 
M a H r M MU *miém axmfmtr-Mm eaifts rtadRá" 
rallares de San Mart in .—Turbinas h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s c F r a n c l s . perfeccionadas patepie M i r a p e i x — T u r b i n a s de alta p r e s i ó n para grandes «altos,—Turbina-' 
lales pa ra m o l i n o s . - T u r b i n a s pa ra i n s t a l n iones e l é c t r i c a s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a d e ' p r e c i s i ó n . - B o m b a s . — B o m b a s c e n t r i í u i z a s pa ra riego.—C-ildereria frm 
'•pi inaria en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques.—Gabarras —Materiales pa ra m i n a s y ferrocarr i les .—Puentes . 
< .as t í l le les . — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s mar inas .—Transmis iones de movimiento .—Piezas de forja 
Taliorea de ' 
i.dca 
- D e p ó s i t o s . - A r m a d u r a s pava copstrw'' ' • 
den) 
la Reyerta (fundlclonee) .— i mbr i cac ión y e s m a l t e r í a de bafieras y otros aparatos s a n i t a r i o s . — F u n d i c i ó n de h i e r r o en general de toda clase de piczas 
 y pa ra c o n s t r u c i ó n e s . c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaustradas, balcones y escalenas 
TaMerae. y _ e x p o s i c i ó n en Sotllaza.—Cocians e c o n ó m i c a s para casas par t icu la res , n ó t e l e s y comunidades .—Termosi fones pa ra c a l e f a c c i ó n de agua por círm^i ' 
Balnearios .—Grifos, v á l v u l a s r l laves Ap todas olasps para asma 7 JWl j jS 
^epnrftc-lAn de a u t o m ó v i l e s . - r - p ' ' m b a s a m a n o y rt^cAr.'™-
Cisternas.—Accesorios de toilette.—Atulejos «no? ' i 
r montacargas e léc tr icos , 
narra ILas»1 <IB»5> s s a w u m M f t w i ® BAJO ii«iii*»"»MHff-r 
:!in¡-
^ C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
— , J 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
DERÁS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS 
I D . i R I T V E I R O i 
P L A Z A D E G O M E Z G R E Ñ A , N U M E R O 9 . — S A N T A N D E R : : : : 
Termas de Mol inar de Carranza. 
A r t r i t i s m o , reuma, g o t a , anemia y convalecencia . Curas d i a t é r m i c a s . — C o n c i e r t o s , L a -
von-Tenn i s , e t c . — A b i e r t o : 23 de j u n i o a 15 de oc tubre . 
N O T A . — E l doctor C o m p a i r e d e s t a b l e c e r á consul ta de o t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
L A G A D I T A N A 
Gran variación e n caramelos de todas clases. 
Esta Casa h conseguid" la e s p e c i a li d a d en tres 
clases de caramelos ñnísimos, que e s t á n 
g u s t a n d o m u c h o . 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléf. 590. 
Escudos de apellidos. 
I N V E S T I G A C I O N E S GENEALOGICAS 
L a r e v i s t a N u e v a A c a d e m i a H e r á l d i c a 
c u e n t a c o n l o s A r c h i v o s H i s t ó r i c o s de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , e n los cua l e s t i e n e 
m á s de dos mi l lones de p a p e l e t a s de refe-
r e n c i a s r e l a c i o n a d a s c o n l a nobleza j los 
escudos de t o d o s l o s apellifLos e s p a ñ o l e s , 
s i endo los m á s i n d i c a d o s p a r a r e a l i z a r to-
d a clase de i n v e s t i g a c i o n e s H i s t ó r i c ^ - H e -
r á l d i c o y G e n e a l ó g i c a s y p a r a t o d a clase 
d e . a s u n t o s nob i l i ar io s , r e l a c i o n a d o s con 
los m i s m o s . 
S U S C R I P C I O N a n u a l a l a r e v i s t a , l u -
j o s a m e n t e e d i t a d a : s iete pesetas en M a -
d r i d , ocho pesetas eiL p r o v i n c i a s y d iez 
pesetas en el E x t r a n j e r o . 
E n esta r e v i s t a e n c u e n t r a n sus lec to-
res n o t i c i a s m u y i n t e r e s a n t e s de t o d o s los 
a p e l l i d o s , s i endo m u y n u m e r o s a su sus-
c r i p c i ó n , t o d a vez que es d a m á s e c o n ó -
m i c a y l a m e j o r p r e s e n t a d a de t o d a Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
L a g a s c a . 2 2 . — M A D R I D . 
:-:JOAQUlN CORTAD!:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
C o n s t r u c c i ó n de parques j j a r d i n e s i I t m o d e r n t . 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Brazos y piernas. 
' B r a g u e r o s y toda clase de apara tos para la 
c o r r e c c i ó n de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
cons t ruyen en los ta l le res de G a r c í a , ( ó p t i c o ) . 
G r a n su r t ido en t rabajos de E í h a r , apara-
tos "y f o r n i t u r a s para dentistas, c i r u g í a , ar-
t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos y 
c i ta r inas . 
S A N F R A N C I S C O , 1*5 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l me jo r d é l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a la 
car ta y por cubiertdfe.^ServiciO'especial para 
banquetes, bodas y lunchs . Precios modera-
dos. Habitaciondfe. 
P l a t o de l d í a : C o r d e r o c o n g u i s a n t e s . 
V . U R B I N A 
Cal l i s ta de l a Real Casa con e jerc ic io . 
Opera a d o m i c i l i o de ocho a u n a y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, n ú m e r o 
11. 1.»—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje .—Los avisos: Velasco, 
11, I,»~Teléfono 419. 
Banco de Santander 
F U N D A D O EN 1857 
Caja de Ahorros , tres por c ien to i n t e r é s 
ru iua l . 
Cuentas oorr iente a la v is ta , uno y medio 
por c iento anua l . 
D e p ó s i t o en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de c r é d i t o para viajes , g i ros tolo 
g r á f i c o s . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r á ? , descuentos, presta-
rnos. (Mientas de c r é d i t o s , aceptaciones y de 
m;is operaciones de Banca. 
Z A P A T E R I A S 
« R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o 14. 
: « L A E S P E R A N Z A » , P a z , n ú m e r o 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B 1 O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
P a s e s de P e r e d a (Muel le) , 7 y i 
BODEGAS RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: V i n o s f inos de mesa, 
blancos y t in tos . 
Alvaro FIórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F 0 N 0 N U M . 44. 
S E T R A S P A S A í « s S l 
u a » , traspasa el d M e ñ c la "K"¡ más 
te V í e s g o . «La C.^sienana^ ^ ^ • 
in l l f> I n f o r m a r * *m"" 
A L M A C E N DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del 
Santa C la ra , 11. -Teléf . 750-
DEPOSITOS: " 
Bodega A l a v e ^ . a « 
V I N O S P A T E 
Ventas por m a y o r y n i ^ 
i d r a E l H ó r r e o R N i N A 
a c 1 l í i n i j > a n « n • -
R I C A , H I G I É N I C A , . E S T O M A ^ 1 ; . . 
de i"a M u y a p r o p ó s i t o p a r a t o m a r en las comidas :-: P u r o jugo 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.--Santandef-
NO L E DE U S T E D VUELTAS ^ 
Para ffnsto, elegancia v economía, la SaSíreV¿̂ % 
LA VILLA DE MADRID 
Todas las tenipomdas presenta es tá O S H 7 V ' 
de traje, la más alta m>vr dn'l , f̂le 
ExpofjieiíSn constante PTI Ío« escaparatp^ 
ímt.n de HP?"' 
¡ E L P U E B L O C Á P S I T A B R O 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a i r a s a t i á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
• SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
19 de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r ! , , • 
A l f o n s o I D o c : e 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
n.'!Ni'> pasaje y c a r í i a para la Habana, Veracruz y Puer to M é j i c o , con t r a u s P o r ü c 
^ r S l é n " a d m i t e carga p a r a A c a p u l c ó y- M ^ t - l é n , por l a v í a de Tenuantepec. ^ 
IrL-io del pasaje en tercera ordinaria: 
'>re'',0..UT....... ,.nCPtn<; n í ^ ^ r T F . l M T A S T 
v í r a c r u z : DOSCIENTAS C I N C U E N J A y CINCO de Impuestos. » 
,, t.ipri a<lmite pasaje de todas clases ^ ¡ u a Colon, con t ransbordo en la Habana a 
•ii.oí ile la m i s m a C o m p a ñ í a . 
" "Lac io del pasaje en tercera ordinaria: 
Ni-erto LimóM: pesetas DOSCIENT \ s CINCI I . M A \ í t N í ' . o de Mtí»**tít¿.' 
: ;;r,l co lón : pesetas DOSCIENTAS CINC'.iE NT A y CINCO cW i m p v s s i o » - . ^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS PIJAS TODOS L O - VI ES Es • R[r DIA T^>TTMO 
R] J í a ^1 ile j u l i o , a l a s oftce de l a m a c a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
dninieiidn pasajeros <le tercera clase ' t r ansbordo en C á d i z a l J 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
V i a misma C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Mon 'ev ideo y Buenos Ai res 
Prpno dfsde Santander hasta M o n t e v i d o y Buenos Aires , •doscientas t r e i n t a y c i n 
•o pesetas, incluso los impues tos • , 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
Vapores correos españoles 
l i n meml M i el lorie le fspaña al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de S a n t a n d e r t odos los meses el d í a K i . 
El de agosto, a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o el v á p o y 
P. DE SATRUSTEGUI 
S u c a p i t á n don F . A p a r i c i o , 
para Ri" Janeiro y Santos (Bra s i l ) . Montev ideo y Buenos Aires . 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera desfilen 
\ú treinta y cinco pesetas, i e l u í d o s los impues tos . 
Para mas informes d i r i g i r s e a sus con&ignatar ios en Santander , s e ñ o r e s H U o s Di 
\NGEI-. PRRR7 Y C O M P \ m A - ¿ - M u e l l e . 36, t e l é f o n o n ú m e r o 63 
"SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
servicio mensual, sal iendo de Barce lona el í, de M á l a g a el 5, y de C á d i z el 7; 
âra Sania Crn? de Tener i fe . Montev ideo y Buenos Aires , emprend iendo el v ia je de 
Mnnievi'leo el 3 
L I N E A D E N E W VOK, CUBA M E J I C O 
Sfei'vioio mensual, sa l iemjo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de M á l a g a gl 2« y 
le Gá'Jllz el 30. (¡ara New-lYork, Habana , Veracruz y Puer to Méj i co . Begreso de Ve 
r r ru / el ¿7 y de la Habana e l 30 de cada mes. 
• L I N E A D E C U B A M E J I C O 
gervicio mensual, sal iendo de B i lbao e d í a 17, de Santander el 19. de G i j ó n el 2 0 ' 
• le l a r .oruña el 21. para H a b a n a y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 16 y de la 
lanaua el i') <1" eada mes. para L a Coruf ia y Santander . 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, sal iendo de Barce lona el 10. el 11 de Valenc ia , el 13 de Malaga 
! M Cacliz el Iñ de cada gies, pa ra Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe . Santa Cruz 
Sífn- r , '"e,l,J n i l u - Habana, P u e n o L i m ó n , Colon, SabapiHa.' Curacao, Pue i ln 
•ADíuo'y La Guayra. Se admi te pasaje y carga con t ransbordo para Veracruz, Tana 
Jai, fuerte Barrios, Cartagena- de Ind ia s , Maraca ibo . X o r o . C u m a h á . C a r ú p a n o . T r i 
wad \ uuertos del I 'acffl i o 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Ueue viajes anuales, a r rancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de L a Coni 
^ V'gí'. Lisboa, Cádiz , Cartagena y Valenc ia , para sa l i r de Barce lona cada cua t ro 
n i ,, ' 0 f f b de e"e''0. ^ ''e febrero, 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l , 26 de mayo , 
-ue UÜIO , ¿i de j u l i o , 18 de agosto, 15 de sept iembre. 13 do octubre, 10 de nov iembre 
n diciembre, para Por t -Said , Suez, Colomba, Singapoore, l i o l i o y M a n i l a Sa 
lí flhrH 2 " l a l,a,ia cn;i , r( , martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo, gu 
Mibr. ó' , ,,t' !"ay<J- ^ ^e j u m o . 13 de j u l i o , 10 de agosto. 7 de sept iembre, 5 de oc 
ias V i - tV'0KLEINHRE y 28 íi(; d ic iembre , pa ra Singapoore y d e m á s escalas in t e r ine 
livVrnn'ni c • B a r c e , ü o a , p ro s igu i end e l v ia je para C á d i z . L isboa . Santander y 
la i ,ii„ er.vir-0 por ' ' a ' ^ b o r d o para y d los puertos de la costa o r i e n t a r de Afr ica 
!f mata. Java Sumatra. China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
i ? a d 7 l l V ' 7 U ! n s i i H l ^ s a l i e , ' < l ü ' le Barce lona el 2, de V a l e n c i a , e l 3. .de A l i c a n t e e l 4 y 
íiita rr,,v ' " i f ^ ' ^ . ^ ' ^ e r . Casab'anca, M a z a g á n , Las Pa lmas , Santa Cruz de T e n e n í e . 
Re^pl, c-. 1 a m a puertos de l a costa occ identa l de A f r i c a , 
m^adaí Pn ei a i d ^ ó o el 2' hfiClendo las escalas de Canar ias y d é l a P e n í n s u l a 
ál;Vfeo-'S K8"?1. sa l i end" de Santander el 10; de Gi jón , el 17; do L a C o r u ñ a , e l 18,., 
" V'rés pm'nv V s oa' el ^ y de c á d i z , el 23, para Rio Janeiro. Montev ideo y Bue 
putos Rk7 L,1'' eil i l0 Rl viaJe de regreso desde Buenos Aires él 16. pa ra Montevideo , 
" Janeiro. Canarias, L isboa , V igo , L a C o r u ñ a , G i j ó n . Santander y B i l b a o 
::'""Pc la^Cnmn aíi-mit1en carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a 
1*^ en su rtiintri a lo j amien to m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi 
• Tamhién R n i • tservici0 Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a s j n h i los . 
i , *amite carga y se exp iden pasajes parp todos 'oc puertos del m u n d . 
lineas rRgnlarp--
Jalieres de f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
regón y Comp.-Torrelavega. 
f,nstrucción y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
,: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
'orneo 
¿'••wucer m a r a v i r r ,1Ul' Í'G C(U")Ce P a r a '••« caheza. I m p i d e l a c a í d a de l pelo v le 
i .,, v^a. la ca lv i f inOSÍ l"" : " ' f ' ' l)(,l(1,,e " ' e s t r u ^ l a caspa que a t a c a a l a r a í z , p o r lo 
i -v &exible T ñ y en n.luchus casos í'i von-ce le s a l i d a de l pelo , r e s u l t a n d o é s t e 
vri' 7Jllque salo fnp P r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e t o d o b u e n toca-
K, s "l'ie tan iv, !e po r ,0 t>ue h e r m o s e a el caheUo, p r e s c i n d i e n d o de l a s d e m á s . 
v"n',<' en 4nf Pesp,aS- Ta e t i q u e t í i i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
: ^ l , , a n d p r PO la d r o g u e r í a d é I'ÓIPZ d e l M i d i n o y C o m p a ñ í a . 
A . 
% fl.) La Pina Tallada, 
Í ^ l a U a r - t ó r y 
•ch »5 
r e s t a u r a r toda c lase de l u n a s . Espe jos de l a s f o r m a s > 
'8 a e (-'ua(lros g r a b a d o s y m ( d d u r a s de l p a i s y e x t r a n j e r o 
^ E&oaianta. 2. - TPISÍO .n, . « >.» F a b r i c a : C e r v a n t e s , n ú m e r o 12. 
Sociedad Hullefa Española 
BARCELONA 
o . M - i i m i . i o }/or l a - C o m p a r t í a ^ de f e r r o c a í r l l e ^ del Nori 
lampo c 7,aioo<-a . y f í e n s e « \ igo, d " - - n l a m á n c a a la 1 
Mnpn'sas de ferroeari les y t ranytA? u vapnr , M a r i n a de-S 
de l í s p a ñ a , de Medina d -
tj'ntera portuguesa: y otra.-
i e r ra y Arsenales del Esta 
f-ompaftia I r a s a t l a m i r a y ot.*»* i m p r e s a s de n a v e g a c i ó n nacionales y ex t ran je ra* 
Deparados s imi la res al C a r d i f í por el A l m i r a n t a z g o p o i í U g u é s 
-Carbones de v a p o r - M e n u d o s para fraguas -Ae lomfe rados -Cok para usos men . 
«¡rgicos y d o m é s t i c o s / 
H-i transe los pedidos a ta — . ' v . 
Sociedad HuIIera Española . 
Petayo. ^«biá; B a í c e . ó n a ; ó a sus 'agenfWs ^Mí •,vMA1DlítD7" 'doñ t í á m ' Ó n ' ' i b p é t é , A l t o n ' 
-o XIÍ , 16,—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijofi dé Miírel P é r e z y C o m p a ñ í a — Í > H O N v- A V I 
L L S . agentes de la « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a - - V A L E N C I A, don R-afael Tora ! 
Para ;o t tog mformes y precios d i r i g i r s e a as oficinas rlp ta 
^ o o i o í l f i r l H i x l l e v a E s p a ñ o l o . - JL5 . l í O E ^ f O T\ xV 
• 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
^ # n M $ - v • / — D E -
P1NILLOS, IZQUIERDO Y C. A 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTOMAGÓ 
y desarreglos intestina-
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso áeí 
E l d í a 3 de sept iembre , a las cua t ro de la tarde, s a l d r á de este p u e r t o el m a g n í f i c o 
vapor c o r r e o e s p a ñ o l 
¿ I G E S T O N I 
ír idmitiendo carga y pasajeros de p r imera de p r i m é r a , p r i m e r a de segunda, segunda e c o n ó 
mica, t e rce ra preferente y t e rce ra o r d i n a r i a , para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor fué cons t ru ido en el anoT910 expresamente para la C o m p a ñ í a ; t iene am-
pl ios- v lujosos c a m á r o t e s , t e l e g r a f í a sin h i los , cuar tos de b a ñ o y cuantas necesidades re -
quiere hoy el pasajero para v ia ja r ¿ f l m o á a m e n t e . * 
Para so l ic i t a r m á s de ta l les d i r ig i r se al agente genera l en el N o r t e 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335. 
o r t a L a r i i i s i r r x o -
Se ha rec ib ido un g rand ioso sur t ido de abanicos, so inbr i l las , camisas, corbatas , (M 
g é n e r o s de punto , p e r f u m e r í a , p a r a g ü a s , impermeables , ' para la presente teni- (m 
porada . -
E n calzado hay un comple to sur t ido en blanco, co lor y negro , para cabal lero , se-
ñ o r a y n i ñ o s . 
: § : S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S P R E C I O S E C O N O M I C O S : § : 
N O C O M P R A R S I N V I S I T A R A N T E S E S T A S C A S A S • • 
La Ciudad de Santander.--Bíanca/ l y 3. Teléfono 90, S 
La Perla,--Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. |J 
2 :(0): S á n c h e z H e r m a n o s :cm:g 
1*11 n t e , n I I n i . l O - : - T e l é f o n o n í i m . 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio» Comísío-
:nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
- ^ B B B B S B S B B B f l B 
Agencia de pom-
• pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servici 'o d é toda clase de e n t i e r r o s . - G r a n su r t ido en a t a ú d e s , f é r e t r o s y coro-
nase -Espec i a l i dad en A R C A S M O R T U O R I A S de g ran lujo. 
Precios m ó d e d s ' . — S e r v i c i o permanente . 
:, A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 22. - T E L E F O N O N U M E R O 481* : : : 
O i i l l e e l e l a B l a n c a , n i i m . Í J . — S a n t a n í l e r 
- fl n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
c a . i ± o s 
Ojos de ira lio, verruffav o «inr zas .MI los pí--̂ ? Vs;..! H I ' ü i m i n - i . r í t 
C A L L I C Í D A V K U ) / . (I 1 (l.K-tor C . i . i d a , qn-- I s . i , \ I,», . 
e m í t f o d í a s . ¡ N a d a ífe árc .hes y • n : m £ ^ # ^ $ - í 4 f t ^ l -
F r a s c o f».nn ])ince]. RO c ó n t i m o s . r ) - ' ) ) ^ * ^ ' 1 ^ • S a ^ í f f í i e r Dro 
an rfí) P^pr-z del Aí 'dino v f M ^ r r i n n i -
Nuevo preparado compues to de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de. a n í s . Sus t i tuye con g r a n venta-
ja el b icarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
Benedicto • 
de g l ice ro- fos fa to de cal de C E R O -
S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
cos, b ronqui t i s y debi l idad genera l .— 
Prec io ; i2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Be rna rdo , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
D e venta en las pr inc ipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
:-: S e v e n d e p a p e I v i e j o :-: 
Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. ^ | Perfumería. S > 
S Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3 > Pinturas : -
te 
m m 
D E R O P A N U E V A V D E U S O 
Gran especialidad- en el planchado de 
Guellos, puños y camisas. 
P r o b a r e l p l a n c l i a i o d e N O V E L T l e q u i v a l e 
m n i ó A p a r a s i é r n p r e . _ 
-
Todas nuestras sucursales ostentarán 
como distintivo un rótulo con nuestra 
marca de garantía. 
SUCURSALES PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE "LOS ENCARGOS: 
b i s u t e r í a , L A M A R , A t a r a z a n a s , 1 . ! ' a r a o ü e r í a 
L A L A M A , S a n F r a n c i s c o , 2!). Te j idos L \ 
l ' E l x L A , idaza de la A d u a n a , 5. - Z p a t c r í a 
L A S T I M A , r .uroos , S . ^ I i a m p i s t é r í a M I E R , V e -
kiseo, 11, K iosco L A USB wSardineroj. 
í í l / ^ l l i l í í un P'so ' ""ueblado 
C C l l V4 U 11 d con cua r to de b a ñ o . 
S i t i ó c é n t r i c o . — I n f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L á m p a r a KRANZ 
D a l u z b l a n c a c o m o l a del so l . F o r m a 
e l e g a n t e . — C o n s u m e m e n o s que ninguna, 
h a s t a e l d í a de l a s conoc idas . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r , en e l 
a l m a c é n de m u e b l e s de N a r c i s o Orte--
g a (S. e n C ) . 
A l a m e d a P r i m e r a , 26 . - ' -San tander . 
t~\ v - / ^ V ' Z i Q se neces'tan P ^ r f f á b r i -
K J K J I KDl d o ca de tejidos. D i r i g i r s e : 
f á b r i c a de te j idos de Caldas de Besaya . 
Meóle de PiÉd de IKÍISO Xlll 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDERf 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a ba jo el protec-
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r Adrtud de la lev 
de 29 de j u n i o de 1880. * v 
L a s i m p o s i c i o n e s de Ca ja de A h o r r o s 
d é v e n g a j i 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s has ta 
1.000 pesetas, y ^ L S . p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . . . 
Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a .de ro-
pas , m u e b l e s y , a l h a j a s , sobre g a r a n t í a 
p e r s o n a l , sueldos , j o r n a l e s y pens iones . 
N A T U R A L E S DE C A B A 
r 
El mejor purgante - Depurat ivas - Ant ib i l iosas - Ant iherpét icas. 
Otarios: Viuda e hijos de R. J. CHAVARRl.-Dirección y Oficinas: Lealtad, 12.-Madrid. 
